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Telefon oraş şi comitat 502 
„Ä fekete gróf!" 
(*) Intr'un moment de dreaptă indignare 
şi bună inspiraţie, un deputat naţionalist 
j-a strigat contelui Andrássy, în plin par­
lament: »a fekete gróf<, contele negru! . . 
Pentruca cele ce spunea nu puteau isvori 
de cât dintr'un suflet în care nici odată 
tfa sălăşluit seninul . . . Cel puţin faţă de 
hoi, naţionalităţile, n'a avut de cât porniri 
pătimaşe. 
Cât de dreaptă a fost apostrofarea, am 
şimţit-o atunci. Cât de meritată este să 
rămână un vecinie stigmat, se dovedeşte 
prin vorbirea ce contele Andrássy a ros­
tit-o în şedinţa de Luni (26 Noemvrie) a 
Dietei. 
De când e parlamentul ungar nu s'a rostit 
o vorbire mai cinică. Pigmeul fiu ia barda 
şi vrea să zdrobească opera marelui său 
ţa ţă . . . Andrássy, Deák şi Eötvös au greşit 
adecă grozav, din punctul de vedere al 
marilor interese ale ţării, ale tronului şi 
ale popoarelor, când au creat legea despre 
egala îndreptăţire a naţionalităţilor... El, 
Andrássy Gyula, o să dreagă ce au stricat 
predecesorii ! 
. Intre aplausele frenetice ale strânsurei 
guvernamentale din Dietă Andrássy a 
declarat că va desfiinţa legea de naţio­
nalităţi. 
Că asta e o dorinţă veche a şoviniş-
tilor, cari au fanatizat şi prostit o parte 
a obştei maghiare, o ştim. Că sunt o mul­
ţime de comitate, în cari congregaţiunile 
au cerut cu stăruinţă revizuirea (ori mai 
bine : desfiinţarea) legii de naţionalităţi, ia­
răşi e lucru vechi. 
Dar nici un ministru al ţării nu a în­
drăznit să vină în parlament şi să agite îm­
potriva unei legi care în viaţa statului un­
gar era chemată să deschidă o nouă eră : 
să introducă statul ungar în viaţa modernă 
a ţărilor apusene. 
Şi cel puţin dacă ar fi venit sincer şi ar 
fi zis: Aşa vrem, avem puterea, aşa vom 
şi face deci!... 
Dar nu. Contele Andrássy vine şi în chip 
revoltător ne acuză pe noi. Ne înfăţişează 
ca pe nişte elemente turbulente, primej­
dioase pentru stat. Zice că am abuzat de 
o lege, ce de altfel nici odată nu s'a exe­
cutat. Cassarea unei legi — a mijloacelor 
de cari naţionalităţile abuzează — se im­
pune. Şi el, contele negru, va aduce ma­
ghiarismului acest serviciu. 
Când de patru-zeci de ani li-o spunem şi 
Ii-o dovedim, lor în Dietă, Tronului şi lumii 
mari în Memorande, că suntem împinşi Ia 
luptă desnădăjduită pentru a face ca legea 
de naţionalităţi să fie respectată, trebue, 
desigur, o doză de nespusă obrăznicie să 
vini şi adăogând unei perversităţi o min­
ciună şi mai mare, să încerci a motiva o 
mişeiie. 
E dator să pună capăt agitaţiunilor, e 
dator să apere integritatea statului, — zice. 
Par'că întreaga noastră luptă naţională ar 
avea caracter ofensiv şi s'ar fi dovedit, că 
noi conspirăm împotriva statului. Adevărul 
e, că însuşi el, ministrul de interne, a fost 
silit să facă mărturisirea că nu sunt dovezi 
despre gravitarea noastră în afară... Măcar 
că cine cunoaşte zelul procurorilor şi lipsa 
de genă a poliţiei maghiare, ştie că dacă 
ar fi numai şi aparenţe, guvernul maghiar 
n'ar ésita a le trâmbiţa drept — dovezi 
zdrobitoare !... 
Neruşinarea îşi ajunge culmea când zice 
că guvernele maghiare nu vor să maghia­
rizeze pe naţionalităţi!... Şi afirmă asta în­
dată după rechisitorul puternic al deputa­
tului naţionalist Dr. Polyt, care în chip atât 
de splendid a dovedit cum tocmai contele 
Andrássy este cel mai fanatic agent al ma­
ghiarizării, ş'alături de el celalalt tip de 
conte: Apponyi. 
Dar imoralitatea politică se manifestă în­
deosebi în mârşava apucătură, că toate a-
cuzele acestea sunt un răspuns la proiectul 
de resoluţie propus de Dr. Al. Vajda de 
Voevod. 
Ce a cerut energicul deputat român, în 
numele clubului naţionalităţilor ? A cerut el 
divizarea ţării? Nu. A cerut pur şi simplu 
ca guvernul să respecte şi să execute o le­
ge! O lege făcută de »înţeleptul patriei«, 
o lege care şi atunci era socotită ca mini­
mul dreptelor noastre pretenţiuni. 
Nimic nu-i putea da de gol mai straşnic, 
nimic nu putea demasca mai cu efect în­
treaga politică şovinistă de cât faptul, că 
deputatul român strângând cu uşa guvernul, 
acesta a fost silit să se declare.... Să 
spună anume, că va desfiinţa legea care-l 
genează, care garantează şi naţionalităţilor 
o brumă de drepturi. 
Până acuma au dus-o cum au dus-o, lă-
udându-se în străinătate că în nici o ţară 
din lume nu este o lege care să favorizeze 
FOIŢA ORIGINALĂ A «TRIBUNEI». 
O noapte în munţi. 
— Schiţă originală de Horia Petra-Petrescu. -
Acum trei ani eram pe vârful Postovarului. Îmi 
luasem refugiul de sgomotul oraşului pe munte­
le Postovar, nu departe de Braşov. 
Domnea o pace sfântă în întreg cuprinsul. 
Pădurea seculară de brad, un aer de ţi-se lăr­
geau plămânile în piept şi — pe lângă toate 
astea — un adăpost, o casă din lemn de brad a 
societăţii carpatine. Cât era ziulica de lungă stă­
team tolănit în bătaia soarelui, cu braţul drept 
perină pe sub cap, cu ochii perduţi în văzduchul 
curat ca mărgeanul. 
La o mie şi opt sute de metri înălţime te îm-
prietineşti mai repede cu cineva. O singură vorbă 
rostită în treacăt îţi atrage luarea aminte mai mult 
d ç A t o predică întreagă ţinută în mijlocul ora­
şului. Aşa ne-am făcut cunoscuţi întreolaltă şi cu 
domnul judecător de instrucţie. 
Vorba vorbă aduce şi mai cu seamă când te 
întâlneşti cu un român, vorbele curg strună. 
Sările erau de toată frumseţa. Păream pe altă 
lume. Urmăream răsăritul luceafărului de seară, 
sosirea găinuşii, a carului, a stelei polare şi — 
povesteam duşi. 
Judecătorul de instrucţie era unul dintre pu­
ţinii români, cari mai răsbătuseră odinioară în pos­
turile judecătoriei. Acum se împuţinează oamenii 
Ttostrii -pe zi ce merge. Toate locurile sunt ocu­
pate de alte neamuri. 
Şi de aceea aveam şi mai mare dragoste faţă 
de domnul judecător. 
Info seară era vijelie. A trebuit să ne retragem 
în odăiţa noastră, să închidem obloanele frămân­
tate de vânt şi să ne omoram timpul cu poveşti 
şi jocuri nevinovate de cărţi. Samovarul fierbea pe 
masă pregătindu-ne un ceaiu, ca să ne încăl­
zească, cărţile de joc le-am pus la o parte sătu­
raţi de ele şi l-am rugat pe domnul judecător 
să-mi povestească ceva din procesele sale. Era 
obicinuit cu rugarea aceasta şi s'a apucat să-mi 
povestească. 
Inchipuiţi-vă un om mărunţel, uscăţiv, eu păr 
negru, tăiat scurt, cu ochii vioi, pătrunzători, — 
două capete de ace negre de gămălie — făcând 
în continuu gesturi largi cu degetele resfirate ale 
manilor sale nervoase. Câteodată întrerupea brusc, 
se gândea, îşi reamintea o scenă mai bine şi 
urma acompaniat de zumzetul apei clocotitoare 
din samovar şi de flueratul uşurel al flăcărilor, 
cari jucau jur-împrejurul cazanului. 
* 
»Pe atunci eram judecător de instrucţie în Bis­
triţa. Orăşel drăgălaş, locuri de toată frumseţa, 
oameni buni ca pânea caldă — de toate 
pentru un muritor ca toţi muritorii. Pentru un 
judecător de instrucţie nu prea era mare acti­
vitate. 
Dacă-şi merg toate cursul lor regulat, dacă cer­
turile se potolesc cât timp ai numărat trei, dacă 
crimele se întâmplă din zece în zece ani — ce 
ne facem noi, judecătorii de instrucţie?! 
Delà un timp devii apatic. Ţi-e silă chiar să 
vorbeşti într'o chestiune sau alta. Iţi flutură pe 
dinainte gândul : Nu-i nici o afacere pentru tine ! 
— Asta dacă eşti judecător de instrucţie din 
creştet până 'n tälpi«. 
Apa clocotea în samovar, judecătorul se ridică, 
luă dintr'o cutie un pumnuleţ de ceaiu rusesc 
şi-I aruncă în valurile spumegătoare, apoi se 
aşază pe scaun, cu mâna ridicată, voia să zică: 
ascultă-mă, urmez! 
»Intr'o zi iată că vine şi senzaţia mult aş­
teptată. 
In pădurea din apropierea oraşului s'a întâm­
plat un omor. Au prins ţiganii pe un bogătaş — 
neguţător de porci ungur — şi l-au jefuit de pa­
rale, cum le-au venit mai bine la socoteală. 
Nu voiu uita nici când spaima, care a cuprins 
oraşul întreg. Nici nu era lucru puţin. Să jefu­
iască şi să omoare o bandă jde ţigani un om 
în ameaza mare, nu era lucru de toate zilele. Şi 
mai cu seamă când omorâtorii erau neşte namile 
de oameni, de-ţi trecea cheful numai gândindu-te 
să te întâlneşti la vre-o răspântie cu vreunul 
din ei. 
A doua zi era în picioare întreagă jandarmeria. 
Ţiganii o rupseră la fugă. 
Erau corturari, cari colindau satele cu căldări 
şi linguri, punând mâna pe tot ce găseau. 
Pe ungur îl lăsară în pădure, ascuns printre 
burueni. Un ţăran a dat peste el şi ne-a adus 
vestea. 
In sfârşit o afacere pentru mine. N'am lăsat 
să treacă mult şi întovărăşit de un medic şi că­
pitanul de poliţie cu o escortă de jandarmi, am 
plecat la faţa locului. 
Era cătră toamnă şi drumurile erau plîne de 
frunziş veşted. — In tot decursul drumului am 
povestit despre întâmplarea noastră. Ne preocupa 
un singur lucru : vor putea prinde pe ţigani ? 
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naţionalităţile cum ne apară pe noi legea 
delà 1868. Acum li-s'a înfundat! 
Contele Andrássy, nu-i vorbă, a căutat şi 
în vorbirea sa de Luni să invoace, pentru 
străinătate, diferite pretexte. 
A zis că dr. Polyt vrea o confederaţie 
în stil elveţian. Imediat bătrânul parlamenta-
rian Га desminţit, arătându-i că cere numai 
o autonomie largă şi dreaptă comitatensă, 
aşa cum a contemplat-o Deák ! 
»Contele negru« a invocat apoi cartea 
dlui Aurel C. Popovici, spunând, că frun­
taşii politicei naţionale române din statul 
ungar sunt în legătură cu autorul» cărţii 
care preconisează desmembrarea Ungariei... 
I-s'a răspuns îndată, şi în această privinţă, 
după-cum în genere, deputaţii nostru au 
respins toate acuzele privitoare la uneltirile 
contra integrităţii teritoriale a patriei. 
Dealtminteri, în momentul în care băr­
baţii de stat mughiari se apucă să dărâme 
opera marelui Deák, se face cea mai în­
tinsă propagandă ideii preconizate de Aurel 
C. Popovici. 
Andrássy ne acuză că urmărim o politică 
specială, numai pentru neamul nostru, nu 
ne gândim la soartea ţării. Aceeaşi acuzare 
avem însă drept s'o facem noi, la adresa 
guvernanţilor de azi. La tot cazul nu e pu­
tere pe lume, proprie să poată opri o propa­
gandă, care ţinteşte la mărirea neamului 
nostru şi ce crede Andrássy: a nimicit idea­
lul desfăşurat în cartea lui Aurel C. Po­
povici când, desfiinţând legea de naţionali­
tăţi, le dovedeşte Românilor că în cadrul 
actualei întocmiri a monarchiei nu-i cu pu­
tinţă desvoltarea lor naţională ? 
Dar, vom reveni. 
Vaida-Voevod — felicitat ! Deputatul 
naţional Vaida-Voevod — scrie » Budapesti 
N a p l o « — a primit o depeşă din Seghe-
din, în care peste 300 de funcţionari pri­
vaţi îl felicită şi-i esprimă mulţumită lor 
pentru interpelarea adresată guvernului în 
chestiunea sufrajului universal. 
Oamenii povesteau, că sunt cam Ia douăzeci şi 
cinci de inşi, cu copii şi neveste. 
Medicul era de o veselie fără seamăn. Era în­
surăţel tinăr — în luna de miere — şi mergea 
pe lângă noi cu gândurile acasă. Ceteai de pe 
faţa lui: »Ei, gătaţi odată cu mofturile voastre. 
E mort, e mort şi lăsaţi-mă acasă !« 
Nu-şi perduse veselia nici când ajunserăm în-
apropierea Ungurului. Acesta stetea lungit prin 
tufiş, cu ochii căscaţi, cu gaura plină de sânge 
închiegat, cu părul lipit de tâmplele scufundate. 
Era o privelişte spăimântătoare. In moalele capu­
lui se deschidea o gură adâncă, manile şi faţa 
erau zgâriate groaznic, hainele sfârticate, buzu­
narele întoarse pe dos. S'a petrecut o luptă ne­
bună între ţigani şi cel omorît. 
Doctorul se puse în genunchi, îşi apleacă ure­
chea — tot zimbind — Ia pieptul celui rănit şi 
zise, după o minuta: Àsta-i pe lumea cealaltă !« 
Alţi oameni s'ar fi cutremurat de vedenia asta. 
Noi, obicinuiţi cu lucruri de astea, ne-am făcut 
datorinţa precum însemnează contabilul în registre: 
atâtea şi atâtea mii, hipotecă atât... garanţi cu­
tare şi cutare... 
Povestind, judecătorul umplu ceştile cu ceai, 
duse câte un păhărel de rom peste bucăţile de 
zahăr din linguriţe şi le dădu foc. Flăcările al­
bastre se ridicau — Ia început sfiicioase, mai 
apoi tot mai mari — până se prăbuşiră în pahare. 
Afară urla un vânt îndrăcit şi zgâlţăia ferestrile. 
Judecătorul nici că luà sema. Era adâncit în po­
vestire. Sorbea din când în când din ceaşcă şi 
povestea întrerupt, cu ochii ţintă la mine. Eu îi 
Audrássy şi deputaţii naţionali . In urma 
discursului ministrului de interne Andrássy, un 
ziarist maghiar a întrebat pe unul dintre condu­
cătorii partidului naţional asupra impresiei ce a 
făcut asupra lor discursml ministrului. 
— Discursul ministrului — a zis deputatul — 
pe noi nu ni-a surprins. Guvernul vrea să urce 
contingentul de recruţi, vrea să facă marea fu-
siune şi-i trebuie acum ceva cu care să-i cimen­
teze pe cei resvrătiţi. Acest ceva este : chestiunea 
naţionalităţilor. Asta este opiniunea noastră şi 
d'acea nu ni-a surprins clopotul mare ce-1 trage 
în vederea fusiunei şi contingentului de recruţi. 
Din Dieiă. 
— Şedinţa delà 27 Noembrie. — 
Preşedintele deschide şedinţa la orele 10 Щ. 
intră în discuţia pe articole a budge­
tului de interne. 
Vasile Goldiş : Face o rectificare asupra 
întreruperii sale de eri : » La noi în Româ-
nia« » Adevărul « este un ziar evreesc (Ná­
lunk) fireşte că nu-i decât o greşală a gra­
iului. Am vrut să zic »La ei în Romania«. 
(Náluk). (Voci; Te credem). 
Deputatul Eber Antal vorbeşte despre 
serviciul sanitar cerând îmbunătăţiri. Datele 
statistice asupra mişcării poporaţiei sunt cu 
adevărat înspăimântătoare. Căuşele sunt cre­
şterea emigrării, scăderea natalităţii şi cre­
şterea mortalităţii. In anul 1905 au murit 
cu 55.000 de suflete mai mult decât în anul 
precedent. Stările noastre sanitare sunt cu 
adevărat aziatice. Pe teritorul a 839 de co­
mune nu avem medici. Caii delà honvezime 
chiar când sunt sănătoşi în fie-care an sunt 
căutaţi cu veterinari. In acelaşi timp mor în 
Ungaria 50 'o din poporaţie fără a fi cău­
taţi de doctori. Citează o revistă englezească, 
care descrie frumoasele bulevarduri ale Bu­
dapestei, dar spune, că consiliul comunal al 
capitalei nu are nici idee de serviciul sani­
tar. Dezvăleşte stările aziatice delà spitalu-
rile din capitală. 
Cere să se puie capăt acestor stări. Tu­
berculoza bântue mai ales comitatele pur 
ungureşti. In felul acesta nu vom înfăptui 
visul lui Rákosi Jenő despre împărăţia un-
priveam barbişonul, cum se clătină la fiecare frază 
şi-i urmăream povestea cu interes. 
»Când să ne întoarcem ce să vezi?« urmă el 
făcând un gest larg prin aier 
»Ne întâlnim pe drumul de ţeară cu o patrulă 
de jandarmi. Aduceau pe unul dintre ţigani. Era 
un flăcăiandru bine făcut, negru ca tăciunele, le­
gat la un ochiu. Şchiopăta. 
L-a prins patrula luându-se pe urma corturari-
lor. Era şchiop de un picior şi nu s'a putut ţi­
nea de tovărăşii lui în fugă. Dar nu s'a dat cu 
una cu două. S'a ascuns într'un râu, sub bălării. 
Şi totuşi l-au prins, dar împuşcându-1 în ochiu. 
Ceilalţi au fugit mai departe. Ii urmăreau şi pe 
ei. Ţigani' erau acum cu câteva ceasuri înainte. 
Era foarte probabil, că au apucat peste munţi şi 
au trecut în România. Atunci era zadarnică ori-ce 
căutare. 
Soarele scăpata când ne-am suit din nou în 
trăsură cătră Bistriţa. In mijlocul drumului dau 
de un prietin vechi, Vasile Lupaşcu. 
— »Tu eşti Vasile ?« 
— >Eu, da ce vânt te bäte?« 
— »Iaca, aşa şi aşa* şi-i povestesc în timp 
ce stăm pe loc trăsurile. 
— »Ştii ce? Vino cu mine. Botez un copil lui 
Vioreanu. Nevasta-i de dimineaţă acolo. Nu m'am 
putut smulge mai de vreme. A ţinut pe fiu ea 
singură în braţe. Mâne dimineaţă te duc 'ndărăt 
cu trăsura «. 
Mă uit Ia tovarăşii mei de drum. Medicul tot 
ca mai 'nainte cu gândul la nevestica lui, Căpi­
tanul de poliţie mă povăţuieşte să plec. 
gurească cu Э0 de milioane de unguri, kw 
budgetul. 
Dr. Alex. Vajda-Voevod. Sunt convins 
că dl ministru de interne va înţelege, cănii 
mai atunci vom avea un bun serviciu sai 
tar, până când el va fi statificat Statisi 
dovedeşte, că dacă vorn înainta pe caleaast 
stările noastre sanitare se vor înrăutăţi. Jert 
fim prea puţin pentru îmbunătăţirea acesta 
stări. Pentru cazarma jandarmilor din Bn 
şov este înscris în budget o sumă de pesl 
300.000 de cor. Oare nu s'ar putea întrt 
buinţa astfel de sume pentru scopuri d 
igienă publică. De asemenea se urcă lei 
rile prefecţilor. Tot cheltuieli cari ar pute 
fi reduse. In anul 1905 au murit în îrap 
raţia comună. 
T ö r ö k G y u l a : Nu împărăţia comun 
(Zgomot). 
Dr . Al. Vaida: Vorbesc după statistic 
(Zgomot). Mortalitatea infantilă este foari 
mare. Tuberculoza bântuie grozav. S'auf 
eut ce-i drept sanatorii, dar ori-câte s'i 
face ele tot nu vor încăpea pe toţi bolnav 
Aici se cuvine să amintesc, că chiar 
aici se face politică naţională, căci inscrij 
ţiile de cuprins de igienă publică sunt ui 
gureşti. Poporul nu le înţelege, deci nu 
păzeşte. Dar microbul tuberculozei nu o 
noaste deosebiri de clasă, ei sunt foarte di 
mocraţi. 
Cauza adevărată a răspândirii tuberculi 
zei sunt pauperizmul şi proletarizarea coi 
tinuă a claselor de jos. Combateţi acesi 
cauze ale răului, nu efectele lui. Se zice t 
poporul nostru-i superstiţios. Protestez împo 
triva acestei aserţiuni. Poporul nostru în* 
îi prea sărac, decât să poată chema totde 
una medici. Administraţia îi face cele n 
mari mizerii. O moaşe a moşit pe o femt 
fără a avea autorizaţie. Pentru lucrul acest 
ea a fost pedepsită cu 300 de coroane. 
Boerii români lasă averi mari pentru ini 
meierea spitalurilor cari sunt admirabil orgj 
nizate. înaintează o propunere pentru as 
ridica leafa medicilor comunali şi de acei 
cel puţin 100 de coroane cu gradaţii, o 
bani de locuinţă şi cu pensie (Aplauze) 
— »Mâne dimineaţă şi aşa sunt la voi. N 
aveţi trebuinţă de mine până atunci. Ei, tovai 
şilor, la revedere pe mâne«. Mă dau jos, urci 
trăsura Iui Vasile şi — p'aci ţi-e drumul. 
Peste 2 ceasuri trebue să ajungem în sa 
lui Viorean. Îmi aduceam aminte de el de 
când eram camarazi de şcoală şi mă bucura 
să-1 întâlnesc. Era chefliu de pe atunci. îmi pn 
mitea o petrecere escelentă. 
Mi-au trecut gândurile de mai 'nainte. Cil 
să se gândească la banda de hoţi, dacă-i sl 
înaintea ochilor sufleteşti o mândreţe de mas 
cu mâncări şi băutură ca uleiul?! 
Am vorbit una — alta cu Vasile. 
Drumul cotea din drumul de ţeară pe o Iii 
lăturalnică. Se întuneca din ce în ce. 
— »Mână mai repede, Oheorghe, că ne ajunge 
noaptea, zise Vasile birjarului de pe capră. 
Erau nişte cai buni la trăsură de să fi (ol 
mers. Urcam mereu şi vedeam din când înçki 
aprinzându-se câte o lumină, sclipind ici Щ 
prin cenuşiul mohărît. Colo, Ia câteva bătăi dt 
puşcă, se întindea Bistriţa străbătută de ut 
fir de argint — apoi albeaţa satelor româneşti, 
Drumul era cu pietriş adus de curând. Roatele 
se învârteau mai greoi delà un timp. Undangll 
de clopot ne venea ca o adiere uşoară dinspre 
oraş. Apoi murea tot mai mult, mai mult. Al 
dat în pădure. 
Delà un timp mi s'a urît şi de poveşti şi de 
privit şi m'am cufundat în gânduri. 
II vedeam pe doctorul ajungând acasă si ІЩ 
rind ca un copil în braţele nevestii — sale, • 
16/29 Nov. 1906. 
I Minisírul de interne Andrássy Gyula. 
Mulţămesc dlor deputaţi cari au vorbit cu 
atâta pregătire şi autoritate în chestiunea 
aceasta. In limitele budgetului voi căuta să 
îndeplinesc toate dorinţele lor. Voi prezenta 
ti curând un proect de lege în sensul pro-
punerei, care şi aşa va ajunge în curând 
un proect de lege, în sensul propunerii dlui 
deputat Vaida. II rog deci să-şi retragă pro­
punerea, care şi* aşa va ajunge în curând 
în forma nnui proect în faţa camerii. Să 
ocupă cu discursul Iui Eber dezminţind unele 
aserţiuni ale acestuia. Dl deputat Vaida a 
spus ca să nu amestecăm chestiunea na­
ţională în chestii de sanitare. Nu am făcut 
astfel de politică. 
Dr. Alex. Vaida Voevod : declară că 
îşi retrage propunerea, nădăjduind că mi­
nistrul va da minimalul de 1 7 0 0 de coroane 
leafă medicilor. 
Törők Kálmán cere ca comunele să 
aibă apă potabilă bună. Lipsa de apă este 
izvorul multor mizerii. 
La poziţia despre listele electorale: 
Szász József cere lămuriri asupra votu­
lui universal şi despre arondarea cercurilor 
electorale. 
Ministrul Andrássy declară că reforma 
electorală se discută acuma la ministrul de 
interne. Se adună acuma datele statistice 
privitoare la arondarea cercurilor electorale. 
Camera votează budgetul internelor. 
Mâne se va dezbate budgetul ministrului 
de comerţ. 
Şedinţa se ridică la orele 2. 
Procesul iun Rosenberg. 
Rosenberg 28 Noembrie. Azi s'a conti­
nuat ascultarea acuzaţilor şi a martorilor. 
Intâiu a fost ascultat contele Mattyasov-
szky Antal. El a văzut mergând mulţime 
mare la tren. S'a alăturat şi el. Pe drum 
unul dintre mulţime şi-a desfăcut cămaşa 
pe pept şi a strigat către jandarmi : Aici 
împungeţi, jandarmi! Jancsek a zis, că ar 
merita jandarmii să împuşte între ei ; de ce 
nu lasă pe oameni să meargă unde vreau. 
Mihai Sera/in vorbeşte slovăceşte. Nu ştie 
Ce ţi-e şi cu căsnicia asta, cu sburdălnicia şi 
frumuseţea ei ! Şi făceam comparaţie cu burlăcia 
mea, cum sunt silit să cer vecinie ajutor străin 
ji să plătesc cu bani grei ori şi ce servici. 
Tovarăşul meu medita şi el. Cine ştie pe unde-i 
iburau şi lui gândurile. 
Se întunecase de-abinele. O noapte fără de stele. 
Cerul era înourat, fără pic de veselie. Felinarele 
delà trăsură aruncau lumina gălbinie, posomorită, 
la distanţă de zece paşi, arătând drumul strâmt 
şi plin de bolovani. 
Deodată tresărim amândoi. Birjarul oprise tră­
sura şi căuta prin întuneric fără de ţintă. 
- »Ce-i George ?« 
- »Rău, d-le Vasile. Par'că, par'că ne-am ră­
tăcit*. 
Asta ne-a mai lipsit! 
Ne-am ridicat şi noi în picioare. Căutam să stră­
batem întunerecul. Iniunerec besnă, afară de cer-
mi luminat slab de felinarele delà trăsură. Ve­
deam numai spatele cailor, coama lor şi urechile, 
cari li-se mişcau ca doi fluturi negrii, jigantici ?« 
— >Ce-i de făcut?* 
— >Mână înainte, doară vom da de ceva«. 
Caii au pornit în pas domol. Prin întunerecul 
ca păcura ne ieşiau din când în când ramuri 
groase de pom, ca să dispară ca fermecate. Gân­
durile de botez ne trecură ca prin minune. 
Nu mi-a fost nici când, frică, dar atunci am 
simţit firul acesta. 
Liniştea, care domnea, întreruptă numai de 
larma copitelor cailor — o larmă monotonă, si­
nistră — întunerecul. care ne privià cu un ochi 
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cu ce e acuzat. A luat o piatră în mâni, 
dar n'a aruncat cu ea pe nimeni. A fost 
beat în ziua aceea şi aşa a ajuns în nenorocire. 
Preşedintele zice, că nu e nici o nenoro­
cire, a sta înaintea tribunalului. 
George Mucsuta, Ioan Iosif, lanoveţ, Iosif 
Milan, Stefan Jeszeneszky, Ioan Vikolinszky, 
E. Schlachta, Ferdinand Poleinyik fac măr­
turisiri neînsemnate. Cu aceasta s'a termi­
nat interogatorul acuzaţilor şi a venit rân­
dul martorilor. Forestierul Veres János zice 
că a văzut în 16 April pe Hlinka înaintea 
bisericii. A auzit când preotul Tomic 1-a re­
comandat poporului pe Srobar de deputat. 
La secerat — a zis Tomic — pe soldaţii 
maghiari îi slobozesc, pe Slovaci nu. Dacă 
forestierii vă făgăduesc păduri, să nu le 
credeţi. Noi suntem statul. După Tomik a 
vorbit Srobar. A zis că este sânge din sân­
gele lor. Deputaţii nu fac nimica pentru 
popor. Martorul a fost înfăţişat cu acuzaţii, 
şi dup'acea admis la jurământ. 
Apărătorul Dr. Hilla protestează că pre­
şedintele nu permite acuzaţilor să adreseze 
întrebări martorilor. Se naşte un conflict 
violent între preşedinte şi apărător. 
András Saniga, jude comunal, este al 
doilea martor. L-a auzit pe Hlinka vorbind. 
Dar că ce a zis nu-şi mai aduce aminte. 
Poporul a fost foarte agitat, aşa că el n a 
cutezat nici să s'arate, îi era frică că-1 o-
moară. 
Martorul Stefan Polatik a stat înapoi în 
biserică, dar a auzit prea bine vorbirea lui 
Hlinka. Infăţişându-1 cu acuzaţii, aceştia îl 
desmint. 
Desbaierea s'a continuat dup'ameaz, ascul-
tându-se mai mulţi martori. 
Din România. 
Concertul d-nei H. Thedorini . 
Sub acest titlu »Voinţa Nationale« scrie : A 
mai răsunat iarăşi măreaţa voce de mezzo-so-
prană, care a fost apreciată pe vremuri în cen­
trele artistice ale Franciéi şi Italiei. Creatoarea 
atâtor roluri din operile compozitorilor italieni 
şi francezi a interpretat cu toată ardoarea şi cu 
tot sentimentul artistic de care dispune pe rând 
arii de Meyerbeer (»Africana«), Tosti (»Dopo«), 
groaznic de ciclop şi steteà să ne înghită, Vasile 
— om fricos delà fire — cu trupul sloi de ghiaţă 
lângă mine, şi pe lângă astea toate, înjurăturile 
mânioase scrişnite de Oeorge de pe capră, cari 
voiau să zică: Nu mă cunosc de loc! Nu ştiu 
unde mama dracului ne ducem! — Toate astea 
aveau o influinţă miraculoasă asupra mea. 
Toate ar fi fost floare la ureche dacă n'ar fi 
fost întâmplarea cu urmărirea hoţilor. 
lncătrău o apucam? Unde aveam să ajungem 
peste cinci minute ? Ce povesteşte întunerecul 
ăsta — bine sau rău? O să ajungem pe manile 
tartorilor ălora? — Şi-mi venea înainte faţa Un­
gurului, sgăriată şi moalele capului cu rana plină 
de sânge murdar, negru, închiegat, cu cămaşa 
desfăcută la piept, cu hainele sfârticate. Şi ochii 
lui mi-se părea că prind viaţă şi 'mi râd batjoco­
ritor şi că gura lui se mişcă şi-mi urlă la ureche : 
»ai uitat de mine! Acum îţi vine şi ţie rândul!* 
Şi cuvintele astea mă săgetau în inimă ca vâr­
furi ascuţite de pumnal. 
— Şi de-odată aud, că prinde să freamăte în­
treagă pădurea. Aud şi glasuri de om — sălba­
tice, clocotitoare, cari hohotesc prelung — şi din 
întunerecul ăsta mi-se pare, că se desprind şu­
viţele negre ale capetelor ţiganilor spătoşi şi în-
nalţi cât munţii. 
îmi îngheţase sângele în vine. 
Priveam ca năuc în dreapta, în stânga, spre 
cerul posomorât, dar nu prindeam de nicăiri un 
semn de scăpare. 
Pentru o clipită mi-a licărit ideia: Tovarăşii 
tăi sunt deja acasă, la adăpost, la căldură. Dar 
numai pentru o clipită. Nu era timpul să mă 
gândesc la alţii 
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Delmet (»Stances à Manon<), Yradier (»La Ca-
lomia*) şi câteva arii româneşti. A mai vorbi de 
această voce care nu şi-a perdut încă stră­
lucirea, unde fiecare notă reprezenta o va­
loare, stilizare şi frazare incomparabilă, ar fi ab­
surd. Flori şi aplauze călduroase au răsplătit'o 
pe marea artistă, pe care le-a împărţit şi cu o 
parte din elevele sale. 
Intre ele menţin pe d-ra A. Niculescu, o so­
prană legeră care ar face cinste ori cărei scene 
lirice şi pot spune că progresele făcute de tâ­
năra cântăreaţă sunt vădite, datorite fără îndoială 
influenţei şcoalei divei Theodorini, care Ie for­
mează treptat şi sprijină debutul pe scenă, pu-
nându-le să cânte alături cu dânsa în duete şi 
quartete. 
Domnişoara Niculescu a cântat împreună cu 
maestra duetul din »Stabat mater* de Rossini, 
şi cu domnii Ştefănescu Spira, Or. Alexiu şi 
domnişoara Elena Bonciu, celebrul quartet din 
»Rjgoletto«. 
Despre doamna A. Buholtzer pot spune că 
va ajunge cu timpul o admirabilă cântăreaţă de 
operă; dispune de un organ vocal flexibil şi 
din care se poate face ceva cu tendinţe spre o 
voce de soprană legeră. Mi s'a părut prea în­
cărcată partea dânsei în program: două duete 
(»Oioconda« şi Hirondelles< de Mendelssohn) 
şi două arii (»Ave Maria* de Luzzi şi arie din 
»Cid« de Massenet) sunt prea mult pentru o 
debutantă. Nu va fi însă mai departe timpul 
acela când doamna Am. Buholtzer va străluci 
în toată splendoarea ei, pe vre-una din scenele 
lirice ale Italiei sau să sperăm că va străluci pe 
acea a viitoarei opere române. Acelaş lucru pot 
spune şi de domnişoara Elena Bonciu a cărei 
voce de alt e în deajuns de cunoscută delà con­
certele soc. »Carmen« şi care îşi mai primeşte 
ultima şlefuire delà maestra cântului. In afară de 
quartet a mai cântat şi-o ingrată arie din »Sam­
son şi Dalila« de Saint Soëus. 
Câteva cuvinte de încurajare şi tenorului Şte-
fănescu-Spira, care va tîeveni cu timpul un ele­
ment trebuincios pentru operă; să se ţină mai 
mult de genul liric uşor, care nu-i va altera 
vocea şi-i va da posibitatea să o păstreze în 
splendoare şi la o vârstă mai înaintata. 
Ar fi interesant dacă elevii şi elevele divei 
Theodorini s'ar prezenta într'o seară singuri, cu 
fragmente şi scene întegi din diverse opere, ca 
să putem aprecia mai de aproape influenţa şi 
foloasele metoadei de cânt ale profesoarei. 
Din pepiniera aceasta vor răsări şi se vor 
desvolta viitoarele elemente pentru opera ro­
mână, care de sigur va fi clădită pe baze so­
lide şi rodnice. Acompaniamentul l-a ţinut cu fi­
neţe şi pricepere maestrul Th. Fuchs. 
Din nou îmi venea Ungurul înaintea ochilor. 
Acuma râdea cu hohot şi-mi arăta prin întune-
rec: Iată-i ! Iată-i ! 
Şi de-odată simt că se mişcă cine-va cu larmă 
mare, de urlă pădurea. Era o fiinţă cu ochii mari, 
groaznici la privire, cu aripi fără de număr, cu 
un cioc gigantic deschis să prade. 
Şi iarăşi tăcere şi numai pasul cailor, cari po­
ticnesc mai în fie-care clipită. 
Tovarăşul de lângă mine avea aceleaşi simţă­
minte. Povestea mea cu jefuirea ungurului l-a bă­
gat şi pe el în răcori de mai 'nainte şi-acum se 
gândea la aceleaşi lucruri ca şi mine. Odată şi-a 
luat inima 'n dinţi şi a şuierat lui Gheorghe: 
— »Stai Gheorghe, mai vezi odată...« 
Prin păcura scârboasă s'a auzit de-odată un 
»Hoooo!« prelung. 
Caii steteau scurmând pământul. Gheorghe s'a 
dat jos şi i-a apucat de hăţuri cu mânile-i vân-
joase. 
Hooo ! mai răsuna din vale 'n vale. 
— » Suntem pe vîrful muntelui. Nu mai e că­
rare*. Zise Gheorghe înjurând una sdravănă. 
Asta mă făcea să 'ngheţ. Ştiam, că pe aici tre­
buiau să apuce corturarii, puteam să jur că pe 
aici şi-au lăsat urmele călcâielor lor. Nu trebuia 
decât să-mi aplec ochii şi aşi fi dat de ele. Şi o 
groază nebună mă făcea să stau drept ca un 
obelisc. 
Gheorghe s'a suit iarăşi pe capră. Caii mer­
geau sforăind la pas. Un vânt puternic începu 
să bată în felinare. Unul se stinse ca un suflet 
de om, care se sbate cu moartea. Aşa o fi murit 
şi Ungurul. 
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Adunarea generală a Reuniunei 
învăţătorilor bănăţeni, 
— Raport special al «Tribunei». — 
Şedinţa I. 
La 9/22 Noembre a. c. la la 9 a. m. s'a oficiat 
şf. liturghie şi chemarea Duchului sânt prin P. 
On. domn protopresbiter dr. Traian Putici, în bi­
serica din Fabricul Timişorii. 
La 10 ore a. m. s'a deschis adunarea generală 
prin acelaş Prea On. domn protopop, ca préside 
al Reuniunei, în sala Berăriei. In cuvântul său de 
deschidere a accentuat greutatea situaţiunei, re­
cunoscând ca întemeiate plângerile învăţătorimei. 
»Numai scoale bine organizate şi învăţători bine 
răsplătiţU, vor garanta neamului un viitor mai 
bun, a zis preşedintele în cuvântul său. Că mama 
biserică e îngrijorată, dovadă decisul măritului 
congres. »Să creştem poporul în direcţia reli­
gioasă, în aste vremuri, când făpturile şi-au uitat 
de creatorul lor.« »Să creştem un popor treaz 
şi viguros, desbrăcat de toate păcate!e«. 
Cuvântul de deschidere, la propunerea mem­
brului N. Nicorescu, s'a trecut la protocol. 
Preşedintele a salutat apoi pe P. C. Sa părin­
tele archimandrit Augustin Hamsea comisarul 
Ven. Conzistor, care poate privi cu mângâiere 
în generaţia actuală a învăţătorimei, pe foştii săi 
elevi. 
Luând P. C. Sa cuvântul, zice într'altele : 
»Eu am avut cea mai mare bucurie ci când am 
fost în şcoală şi între oameni de şcoală. Am 
venit cu bucurie în mijlocul D-Voastră, căci veci-
nică şi nedeslegată este legătura între fiu şi tată. 
Să creştem tinerimea în direcţie morală religioasă, 
inspirându-i curaj şi bărbăţie pentru luptele vietii.« 
Presidele salută apoi pe reprezentantul Reuniu­
nei caransebeşene, dl Ioan Gruescu, învăţător în 
Ciacova; care luând cuvântul, salută adunarea 
în cuvinte frăţeşti. 
Salută în fine pe preotul Balta din Beregsău, 
zicând că ar fi dorit să poată saluta mai mulţi 
preoţi în o adunare pentru cultura neamului. 
In fine salută: »cu deosebită bucurie pe acel 
bărbat, care a încărunţit în merite pentru bise­
rică şi neam, pe dl Paul Rotariu«. 
Adâncă impresiune a făcut asupra membrilor 
ordinari faptul, că nici unul dintre ceialalţi prea 
on. domni protopresbiteri, membri ordinari ai 
Reuniunei, precum nici alţi inteligenţi şi asesori 
conzistoriali nu au participat la adunare. 
Din partea inspectorului regesc a fost sub-
inspectorul A. Molnár. 
Urmând constituirea s'au ales : bărbaţi de în­
credere V. Bogoi şi S. Faur, iar notar D. Roman. 
S'a constatat: că din 177 membrii ordinari au 
fost prezenţi 134. 
Din raportul comitetul se constată : că acela a 
ţinut 3 şedinţe în cari a esecutat decisele adu­
nării, a desbătut proiectele de regulament intern 
şi al convieţuim' prezentate şi elaborate de vice-
preşdintele I. Vuia; a luat disposiţiuni pentru 
aranjarea escursiunei de studii la Constantinopol, 
care a ridicat nivoul cultural al membrilor şi re­
putaţia Reuniunei şi la care au participat 158 
escursionişti, cari au reprezentat cu mândrie Reu­
niunea. 
Reuniunea are: 177 membrii ordinari, 11 fon­
datori şi 60 ajutători. 
Fondul Reuniunei dispune de 1445 cor. şi 28 
fileri bani gata. 
Despărţămintele şi-au ţinut adunările lor. In 
cel al Timişorii au fost prezenţi 44 membri din 
55. A. Nevrincean a ţinut prelegere practică, iar 
T. Telescu a disertat: » Influenţa educaţiunei fi­
zice asupra celei morale şi intelectuale«. 
In adunarea desp. B.-Comloş au fost prezenţi 
35 din 42 membri. Au ţinut prelegeri practice 
Titus Pap, »Regula de trei«, iar P. Craiovan »So-
nurile i şi o după metoda sunetelor vii «. S'au pus 
temelia fondaţiunei pentru întemeiarea unui ziar 
pedagogic prin donaţiunile membrilor; D. Bo-
zian, i. Vuia, I. Magdu, A. Lipovan, E.Popoviciu 
şi S. Maior; de-asemenea şi a fondului pentru 
convict. 
In adunarea desp. Belinţ au fost prezenţi 32 
membrii din 40. S'a disertat prin Andreica : 
»Lupta pentru întâietate«. 
In adunarea desp. Lipovei au fost prezenţi 
abia 26 membrii. Au prèles D. Bugariu din limba 
maghiară, iar I. Barzu din limba română. 
Comitetul vine cu mai multe propuneri, cari 
împreună cu toate actele se releagă comisiunei 
constătăroare din d-nii : I. Cismaş, P. Muţu, G. 
Tomi, I. Vuia, P. Baran şi S. Faur. 
Urmând disertaţiunile, s'au citit : »D. ŢichindeaU 
de Ioan Ciurcu, lucrată cu multă cunoştinţă de 
cauză; apoi » îmbunătăţirea stării materiale a 
invăţătoruluU de Fr. Friedrich şi »Regularea sa­
larului învăţâtoresc« de I. Popa. 
Fiind ora 2 d. m. şedinţa se ridică şi toţi 
membrii să întrunesc la prânzul comun, cu care 
ocazie Prea On. domn preşedinte dr. Traian Pu­
tici a ridicat paharul în sănătatea Maiestăţii. Sale, 
Iuliu Vuia pentru P. S. Sa dl episcop Ioan Pap, 
I. Muntean pentru Preacuvioşia Sa archimandri-
tul Augustin Hamsea, A. Hamsea pentru près, 
dr. T. Putici, V. Leu pentru Iuliu Vuia şi în fine 
A. Hamsea pentru premiatul dirigent A. Lipovan. 
După ameaz membrii reuniunei au cercetat în 
corpore şi sub conducerea presidiului : instala-
ţiunea electrică, fabrica de ghete »Turul« şi fa-
Nu mai era nădejde să ieşim din labirintul ăsta 
până dimineaţă. 
Tâmplele îmi erau pline de sudori reci. Dege­
tele îmi tremurau, dinţii îmi jucau în gură. Nesi­
guranţa mă omora. Ce se va întâmpla ? Ne vom 
întâlni cu ei ? Vor fi pe aici ? 
Unde sunt ascunşi? — Voiam să ştiu adevărul. 
Mai bine aş fi preferit moartea decât nesiguranţa 
asta torturătoare. Spaima asta, grija că acum, 
acum suntem opriţi în loc, teama asta m'a îm­
bătrânit cu zece ani. 
Şi de-odată văd că se opreşte trăsura. Un 
»Hooo!« prelung străbate văzduhul. 
Nu strigase vizitiul. El are alt glas. E cineva 
aici ! 
Un oblong mare, cenuşiu, se arată înaintea 
cailor. Caii sforăie speriaţi, dau din cap, dar sunt 
opriţi de un braţ, de sigur un braţ, care-i ţine 
pe loc. Am încremenit toţi trei. Iată-ne sfîrşitul. 
O altă figură se apropie de treapta trăsurii. Are 
o căciulă în cap şi-o bîtă 'n mână. 
Felinarul luminează slab de tot. Se văd numai 
conturele. De-odată 'mi încord toate puterile, cu 
ultima sforţare şi mă ridic. — Aud cum răsuflă 
cineva lângă mine. Din apropierea noastră ajung 
şopotele unui isvor. îmi descleşt gura cu mare 
greu şi ajung să scot două-trei vorbe. 
— »Da D.-Voastră ce căutaţi pe aici?« 
Omul cu ciomagul mi-se uită drept în faţă. 
— »De unde sunteţi ?« 
Vorba mea îl trezeşte din ţinuta hotărîtă. 
— »Ia, de lângă Bistriţă, Domnule !« 
îmi iau inima 'n dinţi şi urmez: 
— »Şi încătrău vă duceţi ?« 
— » Trecem dealu.« 
— »Da departe-i până 'n sat?« 
— »Nu-i departe, Domnule !« 
Omul de din'aintea cailor se apropiase şi el. 
Buimăciţi de întrebările mele stau locului fără să 
ştie ce să se înceapă. 
Lumina felinarului cade pe ei. Sunt doi ţărani, 
cât doi munţi, cu sumanele pe ei, cu ciomege 
ciobăneşti în mâni. Ochii le cată ruşinaţi în jos. 
— »Ne arătaţi drumul ?« 
— » Bucuros, Domnule dragă. « 
Şi am pornit-o aşa, încetinel, spre satul lui 
Viorean, pe care-1 aveau mai-mai înaintea nasului. 
Ţăranilor le-am plătit o litră de rachiu. Erau 
oameni cinstiţi, lipsiţi ca vai de ei. Câţi nu fac 
fără-de-legile în mijlocul mizeriei celei mai crude ? 
Şi ajungând Ia Viorean am şoptit tovarăşului 
de suferinţe urcând treptele: 
— »Dacä nu eram eu, cu vorbele mele, ne luà 
naiba pe toţi trei « 
Dar vorbele ni-Ie-au luat din gură veselia din 
casa lui Vioreanu. Ne-au primit cu alai. Nu le-am 
spus nimic de cele întâmplate, să nu le stricăm 
petrecania. « 
judecătorul tăcu şi mă privea satisfăcut. 
— »Dar cu ţigani ce s'a mai întâmplat ?« 
— »I-au prins a doua zi tot prin părţile alea 
şi i-au adus în oraş ferecaţi de mâni, doi câte doi. 
Dar — acum — destul, puiule, cu poveştile. 
Uite, ţi-se răceşte ceaiul.« 
Eu nici nu băgasem de seamă că ceaşca de 
ceaiu 'mi stetea în mână. 
brica de ţăsut, unde au văzut lucruri de un dn 
osebit interes. 
Şedinţa a II. 
Sa redeschis în 10/23 Noembrie la 9 oarea.lrj. 
când s'a dat cetire salutului telegrafic din parta 
dlui Ioan Marcu, prezidele reuniunei caransebfr 
şene şi a dlui I. Moldovan prezidele reuniune 
arădane. 
A urmat apoi referada comisiunei censurătoart 
asupra raportului comitetului, care prin raportorul 
ei, I. Vuia a propus, iar adunarea a decis: 
a) In considerarea referinţelor schimbate detrai, 
în considerare, că mari interese culturali pretind 
a pune pe învăţător în condiţiune de a munci cu 
succes pentru salutea neamului ; în considerare, 
că e timpul suprem a retribui după cuviinţă 
clasa jertfită a naţiunei ; adunarea roagă pe Veit 
Conzistor a luà de urgenţă demersuri ca şi învă­
ţătorimei confesionale să i-se asigure aceiaş do-
taţiune ca şi învăţătorimei de stat şi întru cât din 
mijloacele comunelor bisericeşti nu s'ar putea, 
să se facă o reprezentaţiune cătră guvern, cerân-
du-i ajutorul, pe lângă păstrarea intactă a auto­
nomiei bisericeşti. 
La propunerea membrului Popa s'a decis: 
naturalele să se prefacă în bani, iar la propune­
rea lui Ghilăzan : ca şi relutul de cartir să se ri­
dice în raport cu salarul. 
b) Ven. Conzistor să normeze şi uniformeze 
norma stolei cantorale. 
c) Anii de serviciu să se reducă la 30. 
d) Pentru delăiurarea inconvenientului, că mulp 
preoţi nu-şi ţin de datorinţă a comunica învăţă­
torimei disposiţiunilor superioare, Ven. Conzistor 
este rugat: ca circularele cari privesc şcoala şi pe 
învăţător, să se comunice într'un exemplar şi cu 
învăţătorii. 
e) Considerând, că la 1912 pedagogiul arădan 
va ajunge ezistenţă de un secol, reuniunea de­
cretează a-se pune m înţelegere cu surorile reu­
niunii şi cu asociaţiunea arădană, pentru a-se in­
stitui fără amânare un comitet care să iee dispo-
zeţiuni meritoriali pentru a se serba în mod demn 
ezistenţă seculară a acestui focular cultural pria 
aranjarea unei espoziţiuni culturale. 
f) In ancheta învăţătorilor convocândă la Sibiiu, 
conform decisului măritului congres naţional, a-
dunărea la propunerea unanimă a despărţămin-
telor alege ca delegaţi şi anume: despărţământul 
B. Comloş pe Iuliu Vuia, despărţământul Timi­
şoara pe Atanasiu Baku, despărţământul Belinţ 
pe Simeon Faur şi despărţământul Lipovei pe A 
Lepa. 
g) învăţătorului S. Alaxandru, îi se votează un 
ajutor de 400 cor. 
Momente critice au obvenit în adunarea din 
incidentul propunerei disertantelui I. Popa, de a 
se esmite o delegaţiune a reuniunei la congresul 
general învăţătoresc din Pesta. 
Invăţătorimea, în faţa stării triste materiale în 
care se află, în vedere, că la repetiţele şi înteme­
iatele ei plângeri, numai cu decisiuni depuse pt 
răbdătoarea hârtie s'a ales ; era, era mai dispuşi 
pentru. 
Şi acest stat amârît şi uitat de neam, totuşi a 
dat încă odată dovezi de înalt sentiment... şi a 
renunţat pentru astădată a-şi ameliora soarta, cu 
o zi mai curând. Onoare acestei mature învăţă-
torimi, onoare şi Prea Cuv. Sale părintelui Ar­
chimandrit şi dlui P. Rotariu, cari şi-au pus în 
cumpănă toată forţa oratorică şi autoritativl 
Rugarea noastră respectuoasă adresăm Vener. 
Conzistor şi autorităţilor noastre, să se ridice 
încă în oara 11 Ia acel nobil sentiment de da­
torinţă, şi se facă totul posibil pentru ameliora­
rea sorţii învăţătorimei ; căci dacă aceste stări 
de lucruri vor dăinui şi până la alta adunare, în­
delunga răbdare a învăţătorimei, va avea sfârşit 
Durerea şi amarul învăţătorimei s'a potenţat şi 
prin referinţele de trai, devenite insuportabile ÎB 
timpul din urmă. 
Cei chemaţi să nu uite, că toate în această lume, 
trebue să-şi aibă sfârşitul. 
Urmând la ordine alegerea cassarului, s'a ales 
de atare Avram Blaj. 
Fiind timpul naintat, regulamentul afacerilor 
interne şi a convictului, s'au votat în mod pro-
vizor. I 
Preşedintele prin cuvinte mişcate Închide adu- I 
narea, punând la inimă învăţătorimei să păstreze I 
curăţenia caracterului şcoalelor noastre şi rugând I 
cu inzistenţă pe Prea Cuvioşia Sa, comisarul Ven • 
Conzistor, A. Hamsea, ca în urmarea celor espe-1 
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t direct în aceasta adunare, să deie espresiune 
roilor învăţătorimei cătră forurile competente 
i й solicite, ca acelaşi încă în supremul moment 
li vindece ranele, să liniştească durerile, prin ame-
foarea sorţii învăţătorimei noastre. 
Prea Cuv. Sa luând cuvântul, promite că va fi 
mr interpret al durerilor învăţătorimei, care 
k 2 zile a fost obiectul celor mai agitate discu­
tai a on. adunări. 
Membrul G. Torni esprimă în numele reuniu-
кі mulţumiri preşedintelui, pentru matura condu­
ire a adunării. Iuliu Vuia. 
(orbirea lui dr. Alex. Yaida, 
rostită în şedinţa delà 2 6 Nov . a Dietei . 
Onorată cameră ! Intenţionasem ca întocmai ca 
indul trecut, aşa şi acum, la dezbaterea asupra 
adgetului ministerului de interne, să nu vorbesc 
TEÁT din punct de vedere a sănătăţii publice. 
Ascuţia ce s'a ivit însă, la sfârşitul săptămânei 
trecute, asupra chestiei de naţionalităţi, mă sileşte 
ta" mă ocup de acest portofoliu şi din punct de 
redere intern, politic. Este îndeobşte cunoscut, 
â noi, naţionalităţile, am fost decenii de-arândul 
SUITE şi condamnate, să facem politică pasivistă. 
Am făcut asta chiar împotriva priceperii şi con­
vingerii noastre mai bune, din cauză de vis ma­
ţi, pentrucă în faţa silniciilor, cari se manifestau 
Îndeosebi la alegeri, eram neputincioşi. Şi ce am 
observat? Că pe bărbaţii noştri i aţi numit pan-
ilavi, daco-români, iredentistă şi colectiv trădători 
ie patrie, motivând asta aşa, că ei numai de 
iceea fac politică pasivistă, să nu recunoască con-
stituponalizmul ungar. 
Reprezentanţi distinşi ai tinerei noastre gene-
rajiuni susţineau însă părerea, că ar fi bine să 
abandonăm politica asta şi să păşim pe terenul 
valorăm active. Asta cu atât mai ales, ca să luăm 
astfel cetăţenilor şovinişti şi politicianilor argu­
mentul că n'am vreà să recunoaştem constiiu-
(raalismul patriei noastre. Prin marea noastră 
Í
cfiune activistă am reuşit să ducem asta la în-
eplinire şi poporul întreg cu însufleţire a luat 
arte la alegere, trimiţându-ne aici pe câţiva, cu 
late silniciile electorale. 
Şi ce vedem şi experiem aici? Iată ce: în édi­
te nouă se repetă vtchiul sistem, căci întocmai ca 
pe vremea pasivităţii, aşa şi acum, suntem nu­
miţi trădători de patrie, şi onoraţii noştri colegi, 
opinia publică şi şoviniştii ne-au primit dând cu­
rantul de ordine, că suntem trădători de patrie,, 
id gravităm înafară, că suntem panslavi, daco-ro-
[mâni şi mai ştie Dumnezeu ce (Somogyi Aladár 
jlntrerupe) şi tocmai onor. coleg Somogyi Aladár 
a fost cel care ne-a distins provocându-ne, de 
!câte-ori numai am arătat aici suferinţele poporu-
ilui nostru, să ne ducem în România. 
Aşa se vede deci că şi în era nouă se urmează 
«chiul sistem. 
Să examinăm însă, on. Cameră, — şi asta să 
icumpăniţi bine — cu ce s'a ales politica şo-
I istă creând martiri? (protestări în stânga), 
ftntrucă da, d-voastră aţi făcut adevăraţi martiri 
k agitatorii naţionali. 
Ovoce : Aiudul noi l-am aprins? 
Somogyi Aladár: A fi agitator e lucru ren-
labil. 
Vaida: Ascultaţi numai cumsecrează martirii. 
Uade-va, într'un orăşel depărtat printre naţiona-
Băţi, este un acuzator public, pe care nu-1 cu­
noaşte nimeni, nu se ştie de existenţa lui, şi nu 
« speranţă, pentrucă nici nu poate s'o aibă în 
urma lipsei de cualificaţie şi cualitate, s'ajungă 
ne-odată la nume şi carieră. Se gândeşte însă 
una îndrăzneaţă şi mare, se inspiră^din celelalte 
pilde celebre, din pilda lui Jeszenszky ajuns 
procuror vestit, cântăreşte cum ar putea ajunge 
renumit — şi porneşte proces naţional. 
Pentruce? Pentru un articol de ziar, pentru o 
vorbire de care D-voastră scrieţi şi rostiţi cu miile, 
cum rosteşte şi scrie ori ce politician. Şi micul 
procuror descopere pe agitatorul panslav ori daco­
român. Foarte natural apoi, că având a face cu 
juraţii, acel jurat, acel suflet maghiar naiv din 
provincie ascultă de cuvântul acuzatorului public, 
de dicţiunea lui patriotică şi condamnă pe agi­
tatorul naţionalist în credinţă că a câştigat merit 
naţional şi a ajutat şi el la mântuirea patriei ma­
ghiare. 
Fenyves i S o m a : A ajutat să se facă drep­
tate. 
(S'auzim, s'auzim !) 
Vaida: Noi niciodată nu le-am luat juraţilor 
în nume de rău verdictele, nici chiar când acestea 
erau afirmative, pentrucă ştiam bine şi ştim, că 
în naivitatea lor ei de fapt sunt convinşi că 
mântue patria (mişcare). Dar am luat şi luăm în 
nume de rău asta delà aceia, cari susţin şi spri-
jinesc astfel de politică (mişcare). 
Şi oare ce puteţi ajunge cu asta, onoraţi 
domni? Iată ce. La noi, naţionalităţile, ş'anume 
la Slovaci Svetozar Hurban, Mudrony ori Iuriga, 
la Sârbi Miletici, la noi Românii dr. Raţiu, Lu-
caciu, Pop de Baseşti şi ceilalţi memorandişti — 
cari şi nainte au fost fruntaşii noştri şi pe cari 
i-am stimat, dar în cari nu văzusem încă întru­
pată idea martiriului — procurorul îndată i-a con­
sacrat martiri, a pus pe fruntea lor cununa mar­
tiriului, aşa că, s'au dus pe banca acuzaţilor în-
cunjuraţi de gloria martiriului. (Sgomot.) Aţi 
ajuns cu politica asta, că Aurel Popovici, pe care 
l'au osândit la patru ani temniţă, s'a dus în Ro­
mânia şi aşa cred: nu trebue să dovedesc că 
acolo nu s'a ocupat cu politică naţională ma­
ghiară. E îndeobşte cunoscută celebra sa carte 
din urmă: »Die Vereinigten Staaten von Gross-
Oesterreich«. 
Părerile pot fi deosebite, este însă neîndoios 
şi îndeobşte cunoscut, că politica asta nu duce 
la întărirea şi consolidarea statului naţional ma­
ghiar. 
Onor. Cameră ! Dacă a ţ i fi dus la îndeplinue 
şi aţi fi executat legea de naţionalităţi numai de 
cât, la început, oare ce relaţiuni ar fi acum în 
patria noastră? 
In ce priveşte naţionalităţile, aşa cred, noi 
n'am sta nici mult mai rău, nici mult mai bine 
ca azi. Pentru că sunt multe motive pro, dar 
multe şi contra, dacă judecăm lucrurile din punct 
de vedere al agitaţiunii naţionale. 
De pildă în privinţa limbei şi culturii am fi 
tot acolo unde suntem azi. Pentru că prin fap­
tul că suntem prigoniţi în şcoli, prin faptul că 
am fost scoşi din viaţa politică, că am fost avi­
zaţi la viaţa familiară am desvoltat şi cultivat 
limba într'un cerc unde nu putea să ne împe-
dece nici o dispoziţie poliţienească ori ordonanţă 
a ministrului de interne, tocmai după-cum tot 
aşa de puţin ne poate impedecà să primim cul­
tura din România şi în privinţa culturală să pro­
gresăm şi noi paralel cu România. Scurt: prin 
faptul că am fost prigoniţi, am ajuns izolaţi 
şi astfel s'a desvoltat societatea noastră specifică. 
Poftiţi şi vă daţi seama: cum s'ar fi desvoltat 
relaţiunile, dacă legea de naţionalităţi s'ar fi exe­
cutat. Am vedea atunci mai presus de toate că 
între funcţionari ar fi şi fii de-ai naţionalităţilor, 
în număr însemnat, ar fi îndeosebi mulţi români. 
Nu aşa cum sunt însă azi, remânând de semânţă 
abia câţi-va juzi la Curie, şi la forurile mai infe­
rioare de asemeni li-s'a perdut sămânţa juzilor 
fii ai naţionalităţilor, şi în toată ţara nu se poate 
afla un singur fişpan ori vicispán român, fibirău 
ori solgăbirău abea ici colo câte unul, ba până 
şi din notariate am fost escluşi, deşi acesta-i un 
gravanem comun, deoare-ce ştiu că şi la Unguri 
e aşa : fibirăul candidează pe cel ce a depus mia, 
altfel nu (mişcare). 
Návay Lajos. Nu-i aşa. 
Preşedinte le îndrumă la ordine pe orator 
pentru bănuiala ce aruncă asupra funcţionarilor. 
Vajda. On. Cameră ! Se poate că în era nouă 
nu s-o fi întâmplând aşa, eu vorbesc de cele pe­
trecute în era veche 
Preşedintele . Nu permit în nici o împrejurare 
polemizare cu preşedintele. Dacă ai dovezi, pof­
teşte şi le arată, spune persoane. Nu las să fie 
calomniaţi funcţionarii ţării. 
Vajda. Vreau numai să constat că noi naţio­
nalităţile abea mai avem azi oameni în adminis­
traţie şi justiţie. Dacă am avea, cum am sta ? Ar 
fi natural, că slujbaşul acela pendent să nu facă 
politică naţională radicală, ci din contră, la ori-ce 
prilej ar ţine să dovedească patriotismul seu şi 
în ori ce acţiune naţională, ar fi totdeauna la dis-
posiţia mai marilor lui. 
Am observat asta şi la alegeri. Pretutindeni 
notarii fii ai naţionalităţilor au luptat mai în­
dârjit împotriva candidaţilor naţionalişti. Sau dus 
pela alegători şi s'au milogit să meargă cu ei, 
căci şi ei sunt ai naţiei. A.egătorii, se înţelege, 
i-au ascultat, s'au dus cu ei, cu atât mai ales, cu 
cât ziceau că dacă nu-i ascultă, îşi perd pânea 
şi sunt oameni cu familie. 
Din asta onorata Cameră poate vedea că aşa 
zisele elemente puţin vrednice de încredere sunt 
tocmai acele, cari se dovedesc mai de încredere. 
Nu poate nega nici un membru al Camerii, că 
dacă legea naţionalităţilor s'ar fi executat delà 
început pe toată linia în mod cinstit şi după in-
tenţiunea ei, atunci în patria noastră n'ar exista 
chestia acută a naţionalităţilor. Ar domni în această 
ţeară buna înţelegere, fără deosebire de naţiona­
litate. Precum în trecut, pe vremea luptelor reli­
gioase, prin faptul că se certau confesiile între 
sine, s'a creat solidaritatea confesională în viaţa 
internă a confesiunilor, tocmai aşa s'a creat prin 
şovinism nu numai chestia naţionalităţilor, ci şi 
solidaritatea naţionalităţilor diferite pe toată linia. 
întocmai cum s'a dezvoltat prin proletariatul po­
poarelor, în celelalte teri şi în ţara noastră, demo­
craţia socială, tot aşa se poate atribui aceleiaş îm­
prejurări, că şi poporul nostru a fost proletari­
zat, deoarece clasele privelegiate şi în regiunile 
noastre au mari privilegii pe terenul economic. 
Acesta e motivul, că programele noastre poli­
tice sunt aşa apropiate de programele partidului 
social-democrat şi că opinia noastră publică ur­
măreşte cu atâta simpatie lupta social-democra-
ţilor. 
In zilele trecute s'a vorbit aici despre social-
democraţie. Cum stă chestia ? Social-democraţia 
în toate ţările e antinaţională. E antinaţională şi 
la noi, şi de ce? De aceea, findcă social-demo­
craţia a recunoscut delà început, ca în toate ţările 
elementele aşa numite naţionale sub lozinca na­
ţionalism ascund interesele lor speciale de partid 
şi de clasă. Socialismul în Austria s'a desvoltat 
aşa, încât deşî şi acolo e negaţiunea naţionalis­
mului, recunoaşte totuşi dreptul de ecsistenţă al 
naţionalităţilor, ba merge până acolo, încât face 
concesiuni de drept public, căci le recunoaşte în­
dreptăţirea să se organizeze pe baze federative. 
E posibil să apară ca paradoxa, că eu făcând 
parte din partidul naţional zic : noi împărtăşim 
aceste vederi. Şi noi suntem antinaţionalişti, de­
oarece poporul nostru din punctul de vedere 
economic e proletarizat şi părerile poporului nos­
tru, ale poporului nostru naţional, sunt păreri pro­
letare din punct de vedere politic. 
Şi care e deosebirea între poporul nostru şi 
între noi conducătorii, sau cum ne numiţi, între 
agitatori ? 
Fenyvesi S o m a : Poporul e sărac, iar agita­
torul' sunt bogaţi ! 
Alexandru Vaida: Aceea, că noi purtăm haină 
neagră şi posibil, suntem mai culţi, dar din punct 
de vedere al părerilor politice stăm pe acelaş 
punct şi suntem conduşi de aceleaşi idei, ca po­
porul nostru, fiindcă cu mândrie numim acest 
popor fraţii noştri; îi recunoaştem de fraţi atât 
din dragoste cât şi fiindcă suntem de aceeaşi 
origine, din opincă. 
S c b f f l i d t b a n e r , 
Înainte de dejun, 
dacă beai un ju-
mâtate de pocal W T И Г ' ' J ï l 1 f Í a i u l 
de apă a m a r ă _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Kedicament foarte bun pentru împiedecarea boalelor interna, tot aşa are ef ect admirabil la boale de stomac intestine, şi de sânge tot aşa contra 
hgrăşării contra naturi i respi răr i i grele, gălbeuare, umflarea ficatului şi fierei, diabită, T î n a de aur, podagră, reumă şi multe boale interne. 
Comande se pot face la Schmidthauer Lajos, farmacist în Komárom. Se capătă în fie-care farmacie mai bană şi prăvălie de coloniale. Preţul unei 
=!• :—= sticle mici 30 fii., mari 5 0 ; să nu se cunfunde cu alta apă amară. ^ = = - • l 
I g m á n d i 
stomacul n e r e ­
g u l a t î i aduce 
în ordine în de­
curs de 2—3ore. 
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Dacă lucrul stă aşa on. Cameră, atunci pun 
întrebarea : e oare un ce surprinzător, că noi, de­
putaţii naţionalişti, avem simpatie pentru acel par­
tid poporal maghiar, care crede a descoperi şi a 
realiza fericirea viitoare a ţării prin introducerea 
parcelării pământului pe toată linia, şi cu acei 
magnaţi, căci sunt şi între magnaţi de aceia, cari 
vor să ducă la îndeplinire ideia asta. E oare sur­
prinzător? Nu e natural, că trebue să avem sim­
patie pentru partidul internaţional social democrat, 
care şi-a scris pe steag sufragiul universal, liber­
tatea întrunirilor şi libertatea presei? (Sgomot). 
Cred că acest fapt nu poate surprinde pe ni­
meni. 
Dar în zilele acestea din partea democraţilor, 
s'a escepţionat şi nu s'a dat încredere sentimen­
tului nostru adevărat democratic. 
Noi ne-am dat seamă cum se va transforma 
partidul naţionalităţilor dupăce se va introduce 
sufrajul universal. 
Să presupunem că vor fi în parlament 100—200 
deputaţi naţionali (mişcare şi ilaritate). întreb: 
oare am câştiga aşa de mult prin asta? 
Nagy György : Dacă vor veni de felul D-Tale, 
nu ! 
Vaida: Prin D-Ta, d-le coleg, parlamentul a 
câştigat mult! 
Preşedinte le admoniază pe întrerupător. 
Vajda: Din punctul nostru de vedere asta 
n 'ar fi ceva câştig mare. E o naivitate adecă a 
crede, că 100 ori 200 oameni o să rămână soli­
dari asupra unui program. îndată s'ar deschide 
porţile largi politicei divide et impera, îndată ne­
am desmembra în partide şi prin asta am fi mai 
slabi ca azi. Certurile, cari s'ar naşte aici, s'ar 
întinde şi asupra massei d'afară. Afară de asta 
e sigur apoi, că dacă s'ar realiza sufragiul uni­
versal, ori câţi am fi aici, abstracţie făcând de 
număr, dar tăişul chestiei naţionale s'ar tâmpi, 
chestia naţională ar perde din interes şi s'ar prê­
tera în urma impunerii la ordinea zilei a celor­
lalte chestii sociale, economice şi, se poate, de 
drept public. Noi vedem asta. Sufragiul univer­
sal va slăbi temeiul naţional şi dacă n'am fi din 
deplină convingere şi din toată inima democraţi, 
de sigur că n'am forţa într'atâta, ci da, am forţa 
lucrurile în direcţia care represintă interesele 
noastre, adecă în direcţia ca de pildă Românimea 
să câştige teren în Ardeal. (Sgomot.) 
Deşi unii dintre DVoastră fac semne negative, 
cred, că alţii dintre DVoastră recunosc că aşafstau 
lucrurile, că de fapt suntem democraţi adevăraţi şi 
sinceri, din convingere şi că în privinţa asta nu 
facem chestie naţională, ci tocmai aşa-i dorim 
fericire poporului maghiar după cum o dorim 
popoarelor oprimate, după cum i-o dorim popo­
rului nostru. 
Dorim ca în ţara asta, fără deosebire de na­
ţionalitate, \să nu se poată zice despre nici un 
cetăţean că e »vagabund fără patrie« numai pen-
tru-că în privinţa socială nu s'a născut din ace­
laşi strat superior şi pentru că în privinţa econo­
mică e mai sărac iar în privinţa politică în tot 
cazul este despoiat de drepturi. 
Vroim ca parlamentul să fie expresiunea vo­
inţa şi representanţii poporului, iar nu parodia 
voinţii şi representanţeipoporului, după cum au 
dovedi t -o asta, la t impul său, miniştrii de 
azi Kossuth, Apponyi şi Polónyi, precum şi toţi 
corifeii partidelor aliate de azi. 
Dacă însă şi în viitor se va menţine sistemul 
vechiu, pe basa principiilor vechi, şi veţi împe-
deca cu puterea pe alegătorii noştri a trimite în 
Cameră pe cine ei vor, nu va isvori cine ştie 
ce rău mare dacă vom deveni iarăşi pasivişti, 
pentrucă fost-am noi pasivişti, dar oare, Dum­
nezeule, am perdut prin asta aşa demul t ? Ade­
vărat, economiceşte am progresat încet, dar slă­
buţ au progresat şi celelalte naţii din ţară. In 
privinţa culturii am înaintat şi noi niţel, cu ce­
lelalte popoare. In privinţa politică se poate că 
am perdut, dar la nici un caz nu atâta cât Un­
gurimea. 
Se poate, că în faţa unui vis major iarăşi ne 
vom pune pe punctul de vedere al pasivităţii. 
Ce se va întâmpla? Deputatul naţionalist nu va 
mai fi expus, ca încontinuu să fie conturbat cu 
întreruperi maliţioase, ci îşi va desfăşura voinţa 
politică acasă în cercul său de activitate. Pentrucă 
pasivitatea nu însemnează încă lenevie ; şi în pa­
sivitate se poate lucra foarte mult, ba de multe 
ori cu mai mult şi mai bun folos, decât într'o 
uptă parlamentară fără rezultat, după cum de f 
pildă vedem că aceşti din urmă 3—4 ani de luptă 
parlamentară au rămas nerodnici şi din punctul 
de vedere al Ungurimei. 
Când privim şi vedem dar tocmai aceste exemple, 
unde au ajuns adică Ungurii cu luptele lor, nu 
suntem tocmai îngrijoraţi gândindu-ne să întrăm 
iară în pasivitate. 
Dar onor. Cameră, până să vină vremea, va 
curge multă apă pe Dunăre şi noi sperăm că 
este ceva mai tare de cât voinţa unora ori a par­
tidelor. Radicalismul democrat, spiritul veacului a 
creat situaţia de azi şi tot acesta a fost puterea, 
care pe partidele aliate Ie-a silit să mărturisească 
şi să vestească sufragiul universal. Au recunoscut 
toate, până şi partidul kossuthist şi fruntaşii a-
cestuia, că deviza 48-ista, ori cât ar fi de poporală, 
singură nu satisface complet dorinţa politică a 
poporului maghiar. Tocmai de aceea au procla­
mat, paralel cu lozinca 48-istă şi principiul libe-
ralizmului democratic. Celelalte partide: consti­
tuţional şi poporal, la alegerile generale, silite 
tocmai de spiritul timpului, de vis major, d'ase-
meni au primit principiile acestea şi reprezentanţii 
lor au fost aleşi sub aripile kossuthiste. Eu, cel 
puţin, mă îndoesc tare că ar fi putut să între 
măcar 1—2, ca de sămânţă, dacă nu ar fi fost 
în coaliţie şi dacă singur partidul kossuthist ar 
fi condus alegerile. 
Dar, onor. Cameră, dacă asemeni partide mari, 
astfel de factori, bărbaţi ca şefii coaliţiei au tre­
buit să-şi dee seamă şi să ţină pas cu spiritul 
timpului, întreb : oare este cu putinţă să nu tra­
gem consecuenţa acestor lucruri ? 
Să esaminăm anume, care este situaţia guver­
nului şi să ne dăm seamă de situaţia asta. 
Onoratul guvern, din causa pactului, ca să mă 
folosesc de cuvintele colegului conte Battyányi 
Tivadar, ori din causa unor anume stabiliri, cum 
s'a exprimat Kossuth Ferencz, prea onoratul mi­
nistru de comerciu, în sus e silit să facă tot felul 
de concesiuni cari sunt în contradicţie cu libe-
ralizmul democrat, ba şi cu voinţa obştească ma­
ghiară şi a naţionalităţilor. Pentru-că da, sunt 
multe puncte unde cel mai radical kossuthist 
se întâlneşte cu cel mai radical naţionalist şi 
socialist. Astfel dar, totuşi, va remâne iluziune, 
că guvernul acesta va putea să dee şi să facă 
atâtea în sus, în cât să nu i-se ceară mai mult 
şi tot mai mult. Prin urmare, îşi va perde credi­
tul politic. Experienţele întreg trecutului şi pre-
sentului ne-o spune asta. 
Iar dacă luăm în conziderare situaţia guvernu­
lui în jos, în ce culori ni-se prezintă ? In jos opi­
nia publică s'a şi pornit deja şi tot mai tare va 
pretinde, ca acele principii radicale, pe cari le-a 
mărturisit în trecut şi nainte de alegeri, guvernul 
să le şi ducă la îndeplinire. Dupăcum ne spune 
istoria, Ia toate popoarele şi în toate epocele, 
partidele radicale cari s'au ales accentuând şi pro­
fesând principii radicale, nu şi-au putut menţine nici 
odată situaţia dacă nu au îndeplinit cele făgăduite, 
întâia oară nu se va întâmplă deci nici la noi im­
posibilitatea istorică, cu actualul guvern, ca şi 
dacă nu se va ţine de făgăduinţele anterioare ra­
dicale, să rămână totuşi în posesiunea puterii şi 
a încrederii obşteşti. Ci încet, dar sigur, îşi perde 
creditul politic, perde terenul. 
Dacă privim situaţia direct, din punctul de ve­
dere al straturilor sociale din sinul cărora a ieşit 
actualul guvern, şi atunci poate fi siguri că gu­
vernul nu va putea satisface aceste straturi. Pen­
trucă ele sunt cele mai radicale pături poporale 
maghiare şi nu se vor învoi nici odată ca actua­
lul guvern, care a luat frânele puterii sub culorit 
48-ist, să se apropie tot mai tare de baza 67-istă, 
pânăce nu va îmbrăţişa complet principiile acesteia. 
Dupăce arată evoluţia ideilor democrate, care 
trebue să învingă şi aruncă o privire şi asupra 
împărăţiilor ce ne înconjur, citeşte: 
» Proiect de rezoluţie. Să decidă Ca­
mera: ministrul de interne să execute si să 
facă a se executa fără amânare toate acele 
dispoziţiuni ale art. XLIV din 1868, cari 
aparţin cercului seu de competenţă, deoarece 
neexecutarea acestei legi nici până acum, 
ci ain contră : eludarea si călcarea ei, face 
iluzoriu numele de stat constituţional şi de 
drept al patriei noastre, vatămă memoria 
alcătuitorilor acestei legi şi nu se poate po­
trivi nici cu cea mai înaltă intenţie a Maj. 
Sale, deoarece, după părerea tuturor cetăţe­
nilor fii ai naţionalităţilor, jurământav 
M. Sale, că va păzi legile şi vaiactj 
să fie păzite se referă şi la aceasti] 
lege«. (Aprobări între naţionalităţi). 
N0UTÄTI. 
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— Medaliat. Zilele acestea dl dr. Ciordaş,cil 
preşedinte al reun, de cântări din Beiuş, apiil 
mit următoarea adresă: >Domnule Preşedintei 
In urma frumoaselor serbări corale, ce s'au щ 
în Expoziţiunea Generală Română din BucureJ 
la 26—30 August a. c , şi la al căror succesl 
contribuit mult distinsa dvoastră societate îiJ 
preună cu harnicul ei diriginte, Comisariatul «ti 
neral îşi face o deosebită plăcere comunicai! 
du-vă, că juriul special a acordat societăţei d l 
Beiuş diploma de onoare cu medalia de aur, i l 
dlui Ioan Buşita, dirigintele corului, i-s'a acord! 
medalia de aur. | 
» Odată cu aceasta vă rugăm să ne comunici 
de urgenţă numele persoanelor din Comité! 
(biuroul societăţei) dintre cei cari au luat paj 
Ia festivalul toral, precum şi ocupaţiunea iJ 
pentru a li-se acorda medalia jubiliară. I 
»Primiti, Vâ rog, Domnule preşedinte, asin 
rărea deosebitei mele consideraţiuni. I 
Comisar general, D. C. I. Istm 
—. Alegere de membru în congregaM 
Ni se scrie : In urma răposării fostului membl 
al congregaţiei Dr. Brüch Gyula; în 20/XI si 
ţinut alegerea supletoare în comuna Drauţ (J 
satele Duud şi Araneag). I 
Alegătorii şi acum tot aşa de brav s'au purtafl 
ca şi la alegerea de deputat. In conţelegere dini 
partea Românilor a fost candidat Gerasim Moj-I 
ţăran din Duud iar din partea ungurilor a m 
Zvonar Gyula, şi Vikol Gergely din Drauţ. I 
Rezultatul alegerei a fost cu toate stol 
ţările ungurilor, Zvonar abia a întrunit 11 votvl 
şi Vikol 10 voturi iar candidatul nostru an 
trunit 43 voturi fiind ales cu majoritate Ц 
solută. 
— Jubileul de 2 5 ani al socialismului dt 
stat în Germania. Se fac mari pregătiri în toail 
Germania pentrn serbarea de 25 ani a introduceri 
socialismului de stat. La 17 Noembrie st. n. 1881 
împăratul Wilhelm I. a semnat proiectul lui Bist 
mark ca să se dea un ajutor de stat muncitorii» 
nenorociţi prin accidente, boale. 
D'atunci s'a împărţit peste 4 milioane demara 
la 60,000 de lucrători. 
La 18 Decembrie vor începe serbările jubiliari 
în toate oraşele principale. 
— H y m e n . Valeria Poppu şi Victor Mandai 
fidanţaţi. Felicitări ! 
— Ult ime cuvinte Filosoful Gossendi a i 
du-se în ciasul morţii i spuse preotului care» 
nise să-1 împărtăşiască în extremis: »Lasä-mäi 
pace. M'am născut, şi nu ştiu pentru ce; am 
trăit şi nu ştiu cum, şi acum mă duc şi nu Щ 
nici cum nici pentru ce?« 
Regele Suediei Gustav III. asasinat la un tri 
mascat murind zise: »Asidorica omorîtoru! mei 
să nu fie descoperit. Destul să fie sângele meuli 
— Scandalul de là Dobriţ in. Luni tabla un­
gurească din Dobriţin s'a ocupat cu apelata Iui 
László József, care cereà, să fie lăsat pe picior liber. 
Tabla a respins apelata, astfel László rămâne sj 
pe mai departe deţinut. 
In Dobriţin sunt puse în circulaţie fotografiij 
pornografice. Ele sunt făcute de László şi Sar- i 
kadi, cari s'au eternizat în forma cea mai scan­
daloasă. 
— Contra executorului . Cetim în »Elörec 
Sâmbătă după prânz s'a prezentat în comuna 
Sipet, esecutorul de dare, ca să încaseze restan­
ţele. In comună poporul s'a revoltat: întreg sa­
tul s'a adunat la casa comunală, au asediat iar 
pe esecutor l-au ameninţat că-1 vor omorî. Atund 
a sosit întru ajutor jandarmii din Jebel cari aal 
împuşcat, dar nu s'a întâmplat nici o пепо-1 
rocire. I 
— Moartea metropol i tului din Pose«. 1 
Metropolitul Stablevszki din Posen amuritLuál 
In cercurile polone se vorbeşte, că el a murit 1 
16/29 Nov. 1906. 
jdruncinat goana pornită contra elevilor poloni 
de către guvernul german. Moartea lui va îndârji 
tot mai tare pe poloni în lupta lor naţionala, 
căci e de prevăzut, că urmaş li va fi un bărbat 
duşman intereselor polone. 
— Deputat american ucigaş: Din »N.-Y.« se 
telegrafează : Deputatul Favrot care a fost ales cu 
program democrat în colegiul B. Rouge a omorit 
pe vechiul său prieten, dr. Alarich Enrih. întrebat 
fiind de ce 1-a omorît, a răspuns atât : 
— Am avut destule motive, s'o fac aceasta. 
— Decadenţa moralităţii publ ice în Viena. 
S'a pertractat zilele aceste înaintea tribunalului 
torecjional din Viena un monstruos proces de 
coruptiune de fete mai mici şi mai mari de 13 ani. 
Faptul, ce umple de mâhnire presa vieneză, 
este apatia de sclave cu care fetele au tolerat pân-
gărirea corpului lor, precum şi indolenţa mame­
lor lor, care singure şi-au dus fetele lor pe ca­
lea perzării. 
Şini-se vorbeşte încă de «virtutea germanică» (!) 
când la Berlin se află până şi case de prostituaţi ! 
— Un judecător arestat ca spărgător. 
Din New-York ne vine vestea că judecătorul Ry-
chemond Buenavista a fost arestat pentru diverse 
spargeri pe cari le-ar fi făptuit. 
Descoperirea aceasta a avut loc graţie unui 
pescar în contra căruia Rychemond pronunţase 
o sentinţă nedreaptă şi care de atunci îl supra­
veghea mereu. 
— Romanul unui prinţ. Din Petersburg se 
vesteşte, ca ţarul şi-a dat învoirea la divorţul 
prinţului Romanovschi Georgi Maximilianovici 
contra soţiei sale, princesa Anastasia Nicolaievna. 
Aceasta se va mărita apoi după archiducele Ni-
colae Nicolaevici, comandantul major al trupelor 
militare din Petersburg. Căsătoria se va întâmpla 
în săptămâna, ce vine. Căsătoria aceasta e resul-
tatul relaţiilor de dragoste dintre ei. 
— Atentat. Din Paris se vesteşte, că o damă 
a împuşcat de patru ori ziua la amează asupra 
fostului ministru de finanţe, Merlou, care a fost 
rănit uşor. 
— Furt de jumătate de mi l ion. Poliţia din 
Zürich la recercarea poliţiei italiene a deţinut pe 
comerciantul italian, ce se numea Staebler. El 
spusese, că vine din Elsas. Deţinutul este un pă­
cătos ordinar care a defraudat jumătate de mi­
lion de lire. 
— Fuga unui escadron- rus în România . 
Vreo 160 de soldaţi din escadronul 11 al reg. 
de călăraşi » Alexandru III« din Varşovia, în urma 
hotărârei luate de ministrul de răsboiu rus de a 
fi dus în garnizoană într'un oraş din Extremul 
Orient, pe urma apucăturilor revoluţionare ale în-
Iregului regiment, au dezertat, prin Austria, în 
România. 
Ei au plecat pe neaşteptate, cu toţi ofiţerii, cu 
toată muniţia şi caii lor. In Austria au vândut mu­
niţiile şi caii şi, după ce au împărţit banii, au 
fugit în România. 
Unul dintre ei, anume Ivan Romanof, prins 
kgendarmii rurali în apropiere de Iaşi, a dat 
toate aceste lămuriri autorităţilor şi de la el s'a 
jflat că cei trei ofiţeri au plecat la America, iar 
soldaţii sunt împrăştiaţi prin ţară. 
S'au început cercetări. 
— Ou uriaş. Prof. Reichener din Berlin a 
•aflat în inzula Madagascar un ou uriaş cu un 
volum de 6V2 litre şi cu coaja de 2 mm. groasă 
Presupune că oul acesta e din vremuri foarte 
whi delà vre-un soiu de struţ, care azi nu mai 
«istă. 
— Sinucigaş. Un comerciant din capitală, 
Schwartz Lipót, s'a spânzurat. Cauza, ce l'a în­
demnat la această faptă reiese dintr'o epistolă, adre­
sată poliţiei. El spune următoarele: Vă rog să 
trimiteţi această epistolă ministrulu Francise Kos­
suth. Cineva a defraudat delà mine 2000 coroane. 
Această defraudare m'a adus într'o situaţie finan­
ciară foarte critică, şi ca să-mi pot continua me­
seria, am fost nevoit să cer un împrumut. Este 
aia un un institut »de binefacere,« de unde am 
ridicat un împrumut de 1200 cor., după care am 
solvit nu cinci percente camătă, ci 40—45. Mai 
târziu am avut nevoie încă de 600 cor. Şi aceştia 
iam împrumutat tot de acolo cu 35 percente. 
Dacă se permite un astfel de jaf, atunci şi alţii 
încă vor urma pilda dată de mine, căci în decurs 
<le câţiva ani fiecare comerciant ajunge în mizerie«. 
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— Antidol este medicamentul cel mai bun 
contra durerii de cap, migrenă, troenâ. Pentru 
efectul admirabil a fost premiat la expoziţia 
de higiena din Paris, Londra, Berlin şi Bruxela 
cu medalia de argint. Medicamentul nu trebuie 
beut, ci pe palmă pus şi sorbit. O sticlă de 
Antidol costă 1-20 cor. Se capătă în toate far­
maciile şi în laboratorul chemic a lui Vilmos B. 
Debreczen. 
—Săpun de v iorea de Parma. Sub aceasta 
numire de câţi-va ani e în circulaţie un nou să­
pun folositor. Cine nu iubeşte mirosul de vio­
rele? Şi dacă ştim, că acest săpun plăcut face 
faţa fină, dacă ştim, că în astfel de calitate şi pe 
lângă aşa preţ în străinătate nu putem căpăta 
atare săpun, atunci putem aştepta, ca publicul 
mare să nu întrebuinţeze acest săpun, numai ca 
să-i tindă mână de ajutor pregătitorului, ci în in­
teresul său propriu. O bucată 80 fii. 3 bucăţi 2 
cor. 20 fii. Pregăteşte: Szabó Béla fabricant de 
săpun de toaletă. Miskolcz. Se poate căpăta în 
Arad în drugheria lui Vojtek şi Weisz, Lugoş în 
farmacia lui Fischer János, Timişoara în prăvălia 
lui Wisemayr Ferencz. 
— Nu-i n imeni bolnav, dacă întrebuinţează 
balzamul regesc renumit al farmacistului Grosz 
Nagy Ferencz din Debreczen, ce vindecă pe ori cine 
de dureri de cap, podagră, dureri de dinţi şi de 
şele. 
— Apa amară „Igmandi" alui Schmidthauer e foarte 
bine să se găsească în fie-care casă, ca la caz de nevoie 
folosind din ea câte jumătate de pocal, delătură definitiA 
ori-ce boală de stomac şi astfel împiedecă răspândirea 
boalei in organizaţia corpului. Aceasta apă nu numai te 
mântue de boală, dar dezvoltă pofta de mâncare. 
— Wolf J., pantofar de ghete femeieşti şi băr 
băteşti Arad, strada Weitzer (palatul minoriţilor). 
— Nu mor porcii nici nu se îmbolnăvesc dacă se în­
trebuinţează pravu! pregătit de farmacistul Kun István din 
Hajdu Sorint De aceea se nu pregete nime a cumpăra 
acest prav. Mai pe larg între inserate. 
CARTEA LITERARĂ. 
Din călătoria mea la Bucureşti ş i 
la Gonstantinopole. 
De Teodor Filipescu. 
XVI. 
Pentruce nu se fac cărămizi şi să construiesc 
locuinţe pentru aceşti oameni? 
Acest aspect ţine până la Feteşti. Delà Borcea 
până la Dunăre sunt bălţi cu paseri sălbatice, 
abia malul drept al Dunării Ia Cernavoda scapă 
de acele bălţi. 
Delà Cernavoda începând e un teren muntos, 
dar fără plantaţiune până la Medjidie, colibe slabe 
sunt locuinţele oamenilor. 
Delà Medjidie până Ia Constanţa treci ca prin 
o stepă din Rusia, chiar în satele Medjidie şi 
Murfatlar nu se află plantaţiune. 
Serviciul silvic, trebue să pună începutul silvi-
culturei în aceste părţi ale României, cari trebu­
iesc şi etnograficeşte mai bine cucerite. 
Prin pepiniere se poate dedà şi această popo-
raţiune la cultivarea pomilor, fără care nu poate 
omul trăi nici progresa. 
La Constanţa am ajuns la o oră şi 45 minute 
şi am constatat imediat, că acele birje frumoase din 
Bucureşti sunt un privilej al capitalei. 
In Constanţa se văd şi birje, cari fac ruşine 
neamului românesc. 
Dacă s'ar controla din partea préfecture! birjele 
numai la fiecare trei luni odată, ar fi cu neputinţă 
să circuleze astfel de vechicule prin străzile por­
tului mare românesc. 
Şi curăţenia oraşului Constanţa lasă de dorit, 
se obsarvă că chiar grădinile cum e aceea de 
lângă biserica sf. apostoli, de lângă port, e de tot 
neglijată. 
Nu numai grădina, ci şi biserica n'are împre­
jurime, nici ceasornicul la turn nu arată, iar stâl­
pii scumpi de marmură arată că sunt ciuntiţi de 
mâni sacrilege. 
Toate aceste scăderi sunt urmările culturii gre­
ceşti "bizantine. 
Ni s'ar putea zice, de unde să luăm bani pen­
tru aceste cheltuieli? 
PlW. 7 . 
»Din veniturile pentru cult«. 
Plătească şi Grecii aruncul de cult, cum îl plă­
tim noi Românii de un an încoaci în Bosnia pen­
tru Sârbi. 
In Bosnia s'a sancţionat statutul bisericesc or­
todox, prin care toţi ortodocşii cari se află în 
Bosnia şi Herţegovina trebue să plătească contri-
buţiunea culturală. 
In senzul acestei legi acolo unde e vorbă de 
drepturi se vorbeşte însă numai de legea »sarbea-
scă-ortodoxă« şi suntem Introduşi în matriculele 
bisericeşti ca >sârbi*. 
Iată cum se pricep fraţii sârbi Ia ideia lor, pe 
care au învăţat-o bine delà greci. 
Numai Românii, se numesc cu mândrie că sunt 
de legea »greco-orientalai. (?!), şi sunt atât de 
marinimoşi, că iartă pe greci de datoriile lor către 
biserica şi cultul românesc. 
In port am văzut pe lângă alte vase româneşti 
şi vaporul nou român »Imparatul Traian« care e 
menit pentru linia maritimă Constanţa-Alexandria. 
Acest vapor e cel mai mare şi ne bucură mult, 
că vasele comerciale române s'au înmulţit într'un 
timp relativ scurt. 
Prin liniile maritime române a luat comerciul 
României un drum prin Constanţa, produsele pă­
mântului român se duc prin acest port, asigu­
rând României un viitor economic. 
Prin linia maritimă Constanţa-Alexandria, care 
s'a inaugurat ieri în 4 Octornvre, se vor exporta 
în Egipet, cereale, făină, produse animale, petrol, 
săpun, lemne de construcţiune, etc. 
In portul Constanţa era şi vaporul »Melanie 
Grödel,« care imbarcă lemne de construcţiune din 
Ungaria, din care are un mare depozit în port. 
Dacă s'ar ridica silvicultura în România, şi mai 
cu seamă în Dobrudja, ţara ar dobândi mult în 
câteva decenii din exportul lemnelor în Orient, 
mai cu seamă pe pieţele Egiptului. 
Tot aşa ar aduce şi cultura prunilor un mare 
venit, dacă s'ar exporta şi prunele uscate. 
Cu vaporul » România* am luat drumul la Con-
stantinopol în 21 Septembre. 
Descrierea acestei călătorii şi călătoria delà Con-
stantinopol peste Sofia, Belgrad la Sarajevo ur­
mează în partea a doua. 
(Sfârşitul părţii prime). 
Bursa de mărfuri şi efecte din Budapesta . 
Cota oficială pe ziua de 27 Noemvrie. 
INCHEEREA LA 12 ORE : 
Qrâu pe Aprilie. 1907 (100—clgr.) 7 4 2 - 7.43 
Secară pe 1907. 651 — 6-52 . 
Orz pe 1907. 7-32 — 7-33 
Cucuruz pe 1907 5-.14— 5-15 
INCHEEREA LA 5 ORE : 
Grâu pe Aprilie 1907 7-44— 7-45 
Secară pe Aprilie 1907. 6'64— 6-65 
Orz pe 1907 7-39— 740 
Cucuruz pe 1907 5-15— 5.16 
Târgul de porci din Kőbánya. 
De prima calitate ungară : Bătrâni, grei părechea în greu-
ate peste 400 kigr. 112—113 fii; bătrâni mijlocii, păre­
chea în greutate 300—400 kigr, — fii. ; tineri grei în greu­
tate peste 320 kigr. 119—120 fii.; cah'ltate Sârbească: gre-
părechea peste 260 kigr. 122—123 fii. ; mijlocii părechei. 
250—260 kigr. g T e u t a t e 126—127 fii. Uşori până Ia 240 
kgr. 116—118 fii. 
Poşta Administraţiei. 
loan Biß. Cojocna. Piesa teatrală »Ură şi dra-
goste« numai în foie s'a publicat, în broşură nu 
s'a scos, prin urmare nu Vă putem trimite. 
Poşta Redacţiei. 
A. Indreica. Seghedin: La scrisorile ce ni-ai 
trimis vei primi încurând răspuns. 
V. N. Cluj. Adresa e: Hajnal-utca 2. III 17. 
O caldă strângere de mână. 
Redactor responsabil : Sever Bocu. 
Editor proprietar: George Nichin. 
A N U N Ţ . 
Am lipsă de un candidat de advocat ro. 
mân cu praxă. Dr loan Papp advocat Brád-
Pag. 8. . T R I B U N A . 
„Laboratorie Cosmétique Mat i ldé" 
Contra catharelor cele mai învechite a !e 
47 Klgr- cântărea 
dl Dr.Gera Attila din Volo-
szánka, care din tubereu-
losă s'a vindecat pnn siro­
pul de brad Саяпіііо şi de 
siropul Hypophosphát 
s'a îngrăşat de 120 Klgr. 
n>ai folositor e ducat ori şi ce altele siru-
. pul de brad Cas-
ti l l io. Alină tosa,tn-




parea de sânge. Pre­
ţul unei sticle 2 cor. 
40 fii. In caşuri de 
tot grave şi pilulile 
„ G u a j a c o l i n " o 
cutie 4 cor. 
Pentru anemici , 
femei în g a l b i -
n a r e, pe cari îi 
doare foarte mult 
mijlocul spatelor, 
căror le slăbesc pu­
terile la un l u c u 
băgatei, pe cari con­
secvent ii doare ca­
pul slabilor, cari doresc că se îngraşe si în-
t rească, cel mai bun medicament e „SYR 
HYPOPHOSPH. Co KUN", recomandat 
de mai mulţi medici. O sticlă 2 cor. 40 fii. 
Epistole de recunoştinţă în schimbul tim­
brelor de trimetere pot da ori şi cui. 
Iată câteva: 
On. Dn Kun István în Hajduszovát. Sirupul de 
brad Castillio al Dtale a folosit foarte ficei mele 
bolnavă de consumplune, rog cu reîntoarcerea poştei 
încă două sticle. Nandrássy D.Mihály, preot, com. 
Gömör, R e s t e r , u.p. Ochtina. 
On. Die! Lucrurilor publicate în ziar nu le-am dat 
crezământ până acum, dar de când am comandat delà 
Dta siripul Hypophosphát, recunosc că şi în ce­
nuşă se găseşte mărgăritar. Ori şi cui pot reco­
manda cu conştiinţa liniştita medicamentele D-
voastre. — Dzeu să te trăiască, ca să poţi lucra 
pentru binele omenimei etc Alexandru Gera, 
preot gr.-or., conducătorul domeniului episc, Beiuş. 
• • • • • • » • • • • • • • » • • • • • • • # » • • • » • • • • 
Nestricăcios ! Fără mercuriu şi plumb! 
D o a m n e l o r ! 
Dacă doriţi o fată curata, fru­
moasă şi rumenă să-ţii delă-
turi pistrui, pe te le de îicat, 
so întrebuinţezi 
G R E M A-
ALIFIA-
5 A P i l N U L i f ï 
P U D R A " * 
Dacă nu foloseşte, preţul se retrimite! 
1 coroană. 
1 cor. 6 0 f. 
8 0 fileri. 
1 coroană . 
N n m a t m o p p o r c i i I 
Pravul de porci (scutit prin lege şi sprijinit de 
stat) este o in-
venţie epocală 
pentru econo­
mii. Cine o în­
trebuinţează 
după îndrumă­
rile prescrise : 
porcul scapă 
şi de boala 
cea mai pri­
mejdioasă şi 








ţând acest prav, porcul totuşi o murit. — O 
cutie 2 coroane. 
S E C A P Ă T Ă F 
la farmacistul K U N I S T V Á N 
laboratoriu de medicamente cosmetice 
„Laboratoire cosmétique MATILDÉ" (întemeiat 
după modelul celui din Paris la 1895 în Budapesta) 
HAJDUSZOVÁT 3a (lângă Debreczen). 
Contra r ă n i l o r 
ce cu greu se pot cura şi ce se repe-
tează, contra mâncarimii, unicul sigur 
medicament este un extract de al meu. 
Vindecă fără nici o durere, şi în urma 
lui boala nu se repetează. O sticlă, ce 
ce e îndeanjuns şi pravurile necesare; 
costă 5 coroane. 
Pregătitorul ţi adresa 
Zenke Zoltán, Szeged. 
Cui e frig 
se încălzească en 
cărbune de că răm idă p rusacă 
care se capătă numai în ferâria 
BERTA TESTVÉREK 
A K A D 
P i a ţ m A n d r á s s y î i r . 3 . 
—— Telefon 38в. — 
Tot acolo unicul magazin de grav argin-
tin »VENUS« pentru lustruirea sobelor. 
^ИЖН Mare marazin do uatini. 
V i t e 
nobilitate 
• 
Ca în anii 
trecuţi, a şa 
şi acuma 
au fos t 
Prima pepinerie cu viţe nobilitate 
de pe r I V i i - n . n v ; i 
Proprietar FR. CÄSPÄRI, Mediaş 1 9 1 1 
Singură în toata Ungaria, care au lifprat muş­
teriilor viţe nobi l i tate sănătoase , diferite 
sorturi nobilitate. Şi în viitor numai esclu-
siv la această şcoală de viticultură se ca­
pătă cele mai bune vite de diferite sortun 
nobilitate pentru Vin, Vin-Dessert şi Extra 
sorturi de vin de masă. Proprietarii de 
vii au avut rezultate minunate cu sădirea 
de astfel de viţe. 
La cerere se trimite catalog ilustrat, franco 
èi gratis, cu multe scnsori de mulţumire şi 
recunoştinţă. 
lătiină, unsoare 
şi tot felul de article 
• d e câ rna ţă r ieO 
pe lungă preţurile cele mal avant girase, 
se poate căpăta zlinic în băcănia Iul 
G r et, r я y K a Î* o 1 y 
Ar»d, piaţa Boczkó nr. 2. 
La a d m i n i s t r a ţ i a „ T r i b u n e i " să afla de v â n z a r e 
u r m ă t o a r e l e c ă r ţ i : 
„La Roma" de Russu Şlrianu Cor. 2.— plus 10 fll. porit 
„Povestiri şi schiţe" de 8. Secula 1.— , 5 „ , 
„Nuvele" de BmU Zola Cor. 040 , 5 „ , 
„Şcolarul declamator" „ 050 , 5 „ „ 
„Stropi de roauă" , 1 . - , 10 „ ,, 
„Aur" Const. Hodoş . 1.50 „ 10 „ , 
„Telegrama" farză In 3 acte „ 0.30 , 3 „ ,, 
„Amicul Poporului" T.Vuculescu , 1.— „ 10 „ „ 
GBOSZ NAGY F E R E ! 
farmacie şi l aborator 
d e art icole c o s m e t i c e 
DEBRECZEN, coltul străzii 
recomandă cele mai renumite medicamente ale sala. 
132 de a n i cu b u n renume!! 
•Hajdúsági 
(Bajuszpedrő. 
P o m a d ă d e m u s t a p 
D E H A J D Ú S Á G ! 
Mustaţa e frumoasă 
dacă întrebuinţezi 
p o m ă d a Hajdusa ţ , 
cea mai b u n ă pen t ru c reş te rea şi potrivirea muşte 
ţelor, p regă t i tă din mater ie neunsuroase . Eîecrj 
s e v e d e f o a r t e i u t e ş i c u s i g u r a n ţ ă . Scutit uri 
lege. Un borcan 5 0 f i i . Prin postă se trimitnura 
3 bo rcane cu 2'15 C o r . P e lângă rambursa gratii 
M a i m u l ţ i d e o m i e d e m e d i c i renumiţi « 
c o m a n d ă ş i c o m a n d ă pac ienţ i lor Io 
Bafzamaí regesc 
contra podagreî ş i a reumei 
r e c u n o s c u t m a i b u n m e d i c a m e n t de 4 
t r e a g a l u m e . 
O s t i c l ă 2 c o r . In provincie 2 cor. 50 fii. 3 s t i c l e 6 c o r . 6 5 fil. p 
ângă r a m b u r s a gratui t . Medicament î ngădu i t de că t re ministrul de interni 
f4)Ul\li Ä UX V m a r e bucur ie poa te fi pent ru d a m e , că am» 













u n i c u l , ce nu-i stricări» 
pent ru pielea feţei. 
Ştiind că toate alifiile de pân ' acum pentru în f rum setarea feţei smt 
stricacioasà, după multă străduinţă mi-a succes, se inventez un medic* 
ment n e s t r i c ă c i o s . Nu conţine m e r c u r i u , pr in u r m a r e : 
e unica nestricăcioasâ contra p i s t r u i l o r , juki 
ţ i l o r şi a l t e b o a l e d e p i e l e , 
deală tură ori ce b e ş i c ă t u r ă , p e c i u g î n î şi tjj 
ce p a t a . 
face să dispară sbârcituri le, faţa pielei o facem 
fină şi mai curată . 
nu conţine nici p l u m b nici m e r c u r u l , şi as8i 
nu e stricacioasà. | 
nu conţine materii unsuroase , e în formă de spuza, 
cu miros plăcut şi nu face să lucească faţa. 
se poate folosi şi ziua, deoarece nu conţine în­
soare şi supl imcşte bine p o u d r a . 
Un borcan de C R E M A FÁY 1 c o r . Săpunul Crema Fáy, regelest 
p imuri lor de toa le tă : I c o r . 
Întrebuinţată cu crema cu tot redă feţei o culoart 
frumoasă, pu rpur i e . O cutie I c o r . 
Pentru sulemenirea ieţei S Ä . ? ^ f J i 
şi r o ş i e î n c h i s nrul 18, deci la comande rog să vă provocaţ i la numai 
Acestea alifii simt atât de naturale , încât ori cine le poa te întrebuinţaţii 
a se obse rva însă. — Uu borcan 4 c o r . — — — — — — 
XfkO flu f v i o T M l i ^ 6 ' , n a ' k u n m e d ' c a m e n t pen t ru delaturara 
AUd. UC Ulolt UI* pis trui lor efect admirabi l , căci î nda tă redă ii 
culoare curată, şi nu-i str icăcios. Pre ţul unei sticle 1 c o r . 2 0 fii. Săra 
de fiară pentru aceasta apă 8 0 f i l e r i . — — — . 
Pudra Fáy 
în culori 
blond; Medicament pentru vopsirea părului l 
brune t şl negru . Efect la moment . O s ingură vops i re e îndeajuns, ca pi 
răi sau mustaţa o l u n ă să aibă cuioarea ce-o doreş te . Nu înăspreşte pi 
n i l . O s t i c l ă c u m e d i c a m e n t p e n t r u o r i şi с э c u l o a r e 4 cor., a 
e de ajuns pe un au în t reg . 
(Contra tusei şi i 
asfmei.) - iarna in-
deosebi pe vremea, când e noros mulţi sufăr du t u s ă , resp inare ner» 
g u l a t ă , a s t m ă , n ă d u ş e a l ă e tc . Aceste boale îl istonesc pe om in m 
grad , că de multeori abea poate să d o a r m ă , asudă , a r e dureri ûç щ 
spate . De toate acestea se poa te mântui uşor , dacă întrebuinţează Pici 
t u r i l e S e n e g a p e n t r u p i e p t . Pre ţul unei sticle J c o r . 4 0 Fii. . 
este cel mai bun medicament pent ru boale veneria 
atât la bărbaţ i cât şi la femei. ! n o săptămâni 
d e p l i n ă î n s ă n ă t o ş a r e c h i a r ş i l a m o r b u r i l e v e c h i . Mare 6 'юф, 
pe din afară cu inseripţie Coloniale- . Preţul unei sticle cu ce/e m a ? 
ce ajunge se vindece pe femeie sau bărba t , 3 c o r . 5 0 HI. 
РІІІ1ІР l î fCiiniTIlin unicul medicament în caz de ncrei 
Г1Ш1С nCoal l f j l l l l l , per iodică, la durer i ascunse şi la ricd 
de acest soi. î n c e a t ă d u r e r i l e , l a m o m e n t r e d ă sănătatea. - Un 
b o r c a n 2 c o r o a n e . — — . — _ _ _ _ _ 
NAGY. Frecând 
ginele cu ele, 
ncetează la moment, 0 ştiri 
Picturile Senega pentru piept. 
Blenorrhin 
Picături indiane pentru dinţi S 
reri le de dinţi proveni te din ori ce cauză, 
7 0 d e fii . 
F A R M A C I A 
GROSZ NAGV FERENCZ 
D E B R E C Z E N , 
LA TOATE COMANDELE LIFERAREA SE FACE CU REÎNTOARCEREA pe 
ÎN ÎNTREAGA ŢARĂ. 
Tipografia Georgu Nichin, Arad. 
